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De hoy 
CHOQUE D E TRENES 
Madrid, Octubre Í S . - . E u la línea 
férrea de 5Iadrid á Galicia im ocurri-
do un choque de trenes cerca do la 
estación de Pontevedra, resultando 
varios heridos y muchos contusos. 
OTRO CHOQUE 
Ha ocurrido un choque de trenes en 
la línea del ferrocarril de Zaragoza á 
Karcelona, entre las estaciones de 
Monzón y Bineíar. 
Aun no se conoce con exactitud el 
número de las victimas. 
LOS R A D I C A L E S 
Los repuhlicanos radicales de B a r -
celona han declarado jefe indiscutible 
de su agrupación Alejandro L e -
rroux. 
CHOQUE EX E L M A R 
A consecuencia <le una donsa nie-
bla lia ocurrido un choque entre dos 
buques de guerra ingleses, habiendo 
tenido que refugiarse ambos, con 
grandes averias, en el puerto 
Ferrol. 
E L REY EN A R A G Ó N 
Se ba celebrado en Zaragoza 
misa de campaña ci la que asistió S. M. 
el Rey y su acompañamiento, presen-
ciando después Don Altónso el desüle 
de la guarnición. 
También asistió ayer S. 91. á una 
corrida de toros celebrada en su ho-
nor. 
S. yi. ba visitado la Universidad vu 
la cual recomendó A los estudiantes la 
disciplina, y ensalzó el estudio, con-
testándole los alumnos con aclama-
ciones entusiastas. 
Hoy visitará los cuarteles y el hos-
picio y asistini al concurso indus-
trial. 
•Qutdaprohibiáa la reproducción de 
tox x-legramas que anteceaen, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
lntelectunl.\ 
U HPHIPIÍ ílPíIiáll cargada hoy en los puertos espa-lliUvii ¿lUUiUAU ñoles de ver si los que se embar-
Sobre este tema, todav ía de can para el extranÍ t í ro se hal lan 
actualidad aunque a q u í nadie se ldentro de la3 Prescripcione3 lega-
ocupe de él, diee nuestro colega !e3' 110 P 6 1 ™ ^ a b a r c a r á la m u -
jer casada que no prueba de ma-
nera concluyente estar autoriza-
da por su marido para el embar-
que. 
Muchos y miu- graves son los 
perjuicios que, por ignorar las 
circunstancias referidas, se o r ig i -
nan á nuestros compatriotas en 
los puertos de Santander, Corufía 
y Cádiz, y por eso creemos pres-
tarles un verdadero servicio l la-
m á n d o l e s la a t enc ión sobre la ne-
cesidad de autorizar el embarque 
de las mujeres casadas que se ha-
l len en la madre patria en do-
cumento visado por el consula-
do español . 
del 
una 
E l Economista,: 
Contrastando con la indiferencia con 
que la prensa en general y el pa ís— 
salvo contadas excepciones—las corpo-
raciones económicas y el gobierno mi -
ran y atienden en Cuba la cuestión de 
la próxima campaña por el Tratado de 
Reciprocidad con los Estados Unidos, 
la prensa republicana de aqnel país 
vuelve á agitar la opinión pública y á 
ocuparse con interés de la cuestión. 
Y es contraste, porque un Tratado 
de Comercio con los Estados Unidos 
interesa mucho más á Cuba que á esa 
República—con el permiso de la media 
docena de herederos de Don Quijote 
que, aquí sueñan, al parecer, despier-
tos—y es cuestión que aquí no perju-
dica á ningún partido político, mien-
tras que para el partido republicano 
que la sostiene, con Mr. Roosevelt y 
sus principales jefes, es una verdadera 
espina clavada en el estómago y muy 
difícil de extraer. 
Por fortuna, á, pesar de nues-
tra apat ía , parece que las cosas 
van bastante bien, pues, según 
vemos hoy en un colega, varios 
representantes americanos han 
asegurado al presidente Roose-
velt que el cuerpo á que perte-
necen (la Cámara ) ap robará el 
tratado de reciprocidad, porque 
la ún ica oposición que encontra-
rá el convenio es la do los repre-
sentantes por los Estados del 
Oeste. 
Los españoles residentes en esta 
isla, que tienen á sus esposas en 
U madre patria y para reunirse 
con ollas se concretan á escribir-
les c o m u n i c á n d o l e s su determi-
nación y dándo les instrucciones 
para el embarque, exponen á 
aquellas á tropezar con dificulta-
des insuperables y per consiguien-
te (\ experimentar serios disgus-
tos; porque la Guardia C i v i l , en-
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
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HOY A L A S (K uo; E I Castillo de Atarés . 
A l a s i m r r r : E L ANO VI&ÍO K > LA CORTE. 
A l o s t l i e z : L A S PLANCHAS D E AKTUKITO. 
M U Y PRONTO L A Z A R Z U E L A E L BOBO D E L A ODISEA. 
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DESDE WASHINGTON 
J3 de Octubre. 
E l Sun sigue zarandeando al general 
Wood, y esto para nosotros, es ya de 
un interés reíat ivo; pero al zarandear-
lo, con motivo de una carta publicada 
por el Times, de Londres, expone el 
estado económico de Cuba y hace con-
sideraciones dignas de atención. La 
más importante es ésta: el correspon-
sal del gran diario inglés a t r ibuía la 
mala situación de los negocios en esa 
Isla á errores y deficiencias del pueblo 
cubano; y el corresponsal del <S'un en la 
Habana reconoce que los cubanos lo 
han hecho bien, y opina que si alguna 
culpa hay en el asunto, es de los Esta-
dos Unidos, por no haber en dos años 
y medio do ocupación mili tar estudia-
do y resuelto los problemas económi-
cos. Como este ha sido uno de mis te-
mas favoritos, durante la ocupación y 
después de ella, hago como Rossini al 
oir, en un ensayo de ópera ajena, una 
melodía propia: saludo á uu antiguo 
conocido. 
A.los que (les(]e 1899 hasta modindos 
de 1902, pedíanlos que no se perdiera 
tiempo en mejorar laa cosas económi-
cas, se nos contestaba que lo primero 
era establecer el gobierno independien-
te; como si lo uno impidiese lo otro. 
Los que daban esa contestación eran 
cubanos y también les toca alguna res-
ponsabilidad por lo presente: cuanto á 
los americanos, nada respondían, pero 
hacían su voluntad, en lo político y en 
lo económico; no les falló tiempo para 
modificar dos veces los aranceles cuba-
nos en favor do bis importaciones ame-
ricanas, pero sí lea faltó para rebajar 
aquí los derechos á las importaciones 
cubanas. 
Si se nos hubiera escuchado y tam-
bién aquí se hubiera "lirado de la 
cuerda'?, bastante mejor marcha ten-
dr ían ahí los negocios. Está fuera de 
toda duda que los productores han pe-
leado como buenos, puesto que, en 
1902, ha habido una zafra de 950 m i l 
toneladas, igual al 90 por 100 de lo i 
que fué la notable de 1891; pero, como 
dice perfectamente el corresponsal del 
Sun, la zafra del 91 dió á Cuba 60 mi-
llones de pesos, mientras que la de 1903 
sólo le dará unos 10 millones; y agrega 
el corresponsal: uLa zafra del 91 no 
pagó derecho de importación en los 
Estados Unidos: la de 1903 paga uu 
centavo 685 milésimas por l ib ra . " De 
poner machísimas toneladas de azúcar 
en el mercado, se encargarán los ha-
cendüíWa; )Mfq es necesario, para que 
la prosperidad se restaure, que los Es-
tados Unidos se encarguen de aumen-
tar el margen de ose negocio, por me-
dio de la rebaja del derecho, ahora, y 
de su supresión más tarde. 
Y como para llegar á eso no hay más 
camino, hoy por hoy, que la reciproci-
dad, es del caso pedirla. Creo que no 
se puede prescindir de ella y que no 
sería juicioso dejarse alucinar por los 
•'spejismos del Convenio de Bruselas; 
aún con un alza repentina y fuerte en 
el precio del azúcar, la reciprocidad 
convendría en previsión del porvenir. 
x. r. z. 
JARABES DE FRUTAS 
r a r a hacer deliciosos refrescos ni medio dia en casa y para endulzar la feche 
de los }liños, 
L>e Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, ( hoeolato. Zarzaparrilla, 
Pina, Guanábana y Tamarindo. 
A ruarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
C a s a de mo<la para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en ninguna parte. 
c 1738 1 0c 
F A M O S A S C A N O A S 
LIQUIDACION VERDAD 
En el inmprorrogable plazo de 15 dias, se realizan todas las existencias del 
establecimiento de Joyer ía y Quincalla titulado " E L P A L O G O K D O " , situado 
en Riela n ó mero 39. 
Llamamos la atención del público sobre la gran rebaja de precios que 
hemos hecho en todos los art ículos. 
t í El Palo Gordo 3 9 
10ÍÓ8 
R I C L A 3 9 . 
6t-15 
CUBA Y AMERICA 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Fe miblica todos los domingos; un magaz ín mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
u n a nortada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
erahados confeccionados en Filadelfia, Nueva Y o r k , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
í olaboracif n de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, critica y lite-
ratura - P u b l i c a una novela en serie.—Posée su t ipografía y prensas propias las mas modernas SS^AMU^ÍSÍCÍTOS realiza la imprenta I v L T R A B A J O , Amistad63.-Lectura abundan-
?e. i V s ^ ^ ^ ^ ^ de páglnasal trimestre y más de 300 grabados. 
Suscripción mensual 80 cts. irtata Española. 
Está á la venta en las librerías y en la Administración, QAIÍIATO 79, el 
nümero extraordinario del lO I>DE3 O O T X J B r i E ! . Contiene 
la coleeción completa de las poesías de Joaqu ín Lorenzo Luaces, publicadas 
en 1857; una hermosa portada v el retrato de L , L ACtÁ.—I K K C I O JO t T S . 
Continúa á lu venta: ESI X J ^ X Í C Í dol X > o s t O X T ^ c i o , a 
SO oentavoa y /v T ^ T T m n T f 3 A . o n . i © 0 3 , a un peso plata. 
c 1700 1 Oc 
H i g i e n e 
A L B E R G U E P A R A N I Ñ O S (1) 
Parece que el Ayun tamien to 
de la Habana se decide á estable-
cer los albergues que ya existen 
en otras ciudades populosas, con 
objeto de cuidar durante las ho-
ras de trabajo á los hijos peque-
ños de las mujeres pobres que 
tienen que buscar el sustento 
diario dejando el propio hogar. 
Muchas son las infelices ma-
dres que se ven condenadas á un 
sufrimiento indecible por carecer 
do recursos para sus hijos, y que 
no saben c ó m o resolver el pro-
blema d̂ ? su vida por no tener 
un l u g a í donde dejar á sus pe-
q u e ñ u e l o s seguros, sin temor á 
que se les maltrate ó á un pel i -
gro inevitable. 
Muchos son t a m b i é n los n i ñ o s 
p e q u e ñ o s que se enferman y 
mueren porque la madre obliga-
da por la necesidad, tiene que 
dejarlos al cuidado de personas 
ignorantes y sin conciencia. 
Los albergues inf lu i rán prodi-
giosamente en el mejoramiento 
material y moral de nuestra po-
(1) La palabra crec/ie es francesa, 
la nnestra, me parece, que es la de a?-
hergue. 
blac ión in fan t i l . E l tiempo reve-
pará pronto c u á n t o puede en la 
lerfección de nuestra n i ñ e z la 
caridad bien organizada y sabia-
mente di r ig ida . 
Para la rea l ización de la obra 
que el Ayun tamien to se propo-
ne no son necesarios grandes dis-
pendios; siempre que los estable-
cimientos en proyecto r e ú n a n 
condiciones de salubridad, no se 
necesita hacer grandes gastos. 
Con un personal modesto y 
suficiente, en n ú m e r o , bas ta rá 
para realizar el fin de los alber-
gues; pues está demostrado que 
no constituye el buen servicio 
un numeroso personal, sino gente 
inteligente y que sepa obedecer, 
aunque no sea numerosa. 
Para empezar debe tenerse en 
cuenta que la obra es defini t iva, 
y que por consiguiente, ha de i r 
per fecc ionándose paulatinamen-
te; no ha de hacerse todo en un 
día, sino con pie firme, á fin de 
que no sea m a ñ a n a necesaria su 
desapar ic ión . 
Es t a m b i é n indispensable, y 
así lo c o n s i d e r a r á n las personas 
que han de intervenir en el esta-
blecimiento de estos albergues, 
personas peritas en la materia, 
que se reglamente el ingreso de 
los n i ñ o s , l levando á las clases 
pobres que han de ut i l izar los 
albergues, el convencimiento de 
que al l í han de someterse á una 
ley igua l para todos, y de que 
sus hijos han de disfrutar de me-
jores atenciones que las que tie-
nen en sus casas. • 
Estableciendo un primer alber-
gue, se preparan inmediatamente 
otros para no frac:isar, pues sería 
costoso establecer los que son ne-
cesarios en un día. 
La obra os «Tandioaa, y como 
conozco al pueblo que la ha de 
realizar y al que la hade ut i l izar , 
tengo la convicc ión del éx i to . 
DR . M . DELFÍN. 
ular para nar el primer sanatorio 
tuberculosos. 
La memoria del Secretario de la Liga 
demostró á la selecta conenrreucia la 
labor constaute de lau liumauitaria so-
ciedad. 
Abiertos por el Sr. Estrada Palma loi 
sobres que guardaban los nombres dt 
los autores de las memorias premiadas, 
resultaron ser los doctorea Ortega y 
Gómez de Rosas, á quienes el Presi-
dente felicitó estrechándoles la mano. 
Entre la escogida concurrencia, com-
puesta de senadores, representantes, 
altos empleados, hombres de ciencias y 
dist inguidísimas damas de uuestra bue-
na sociedad, se repart ió el número ex-
traordinario del Boletín de la Liga que 
coa singular competencia dirige nues-
tro amigo el Dr. José A . Trémols. 
Después de las diez terminó la se-
sión. 
E n l a Mm i e C i e n c i a s 
YA sábado por la noche, como había-
mos dicho, celebró sesión solemne la 
Lipa contra la tuberculosis en Cuha. La 
presidió el Presidente de la República, 
á quien acompañaron el Gobernador 
Civi l y el Alcalde Municipal. 
El discurso del Presidente d é l a Liga, 
Dr. Jicobsen, fué muy celebrado y de 
seguro habrá llevado al ánimo de nues-
tras autoridades la necesidad do terral-
NOTAS AZUCARERAS 
EL CONSUMO EN F R A N C I A 
Según la estadística oficial, el con-
sumo de azúcar en Francia, fué do 
508,859 toneladas, en 1(K> ,̂ contra 
534,500 idem, en el afio anterior. 
A consecuencia de la supresión de las 
primas, el azúcar que pasa al consu-
mo, paga desde el primero de Septiem-
bre, 37 francos menos que antes, de 
impuesto interno sobre cada 100 kilos 
y por tanto, su precio al detall, ha ba-
jado de un franco, á 03 céntimos el 
ki lo . 
En vez de los 145,500,000 francos 
que se recaudaron el año pasado, por 
impuesto de consumo, y 22.000,000 por 
derechos de importación, sobre el azú-
car procedente de las colonias france-
sas en su mayor parte, se calcula en el 
próximo presupuesto un ingreso de so-
lamente 137.000,000 de francos, por 
ambos conceptos, ó sean 28,500,000 
francos menos, cuyo déficit, espera el 
gobierno que se cubr i rá en los afíoa su-
cesivos, mediante el aumento del con-
sumo, el cual se calcula alcanzará á 
600.000 toneladas, dentro de dos afíos. 
Como el consumo en Francia es do 
solamente 24 libras por cabeza, contra 
72 en los Estados Unidos y 90 en In-
glab rra, mucho tendrá que hacer el 
gobierno francés para que se realicen 
sus cálculos j pues el consumo de té, que 
es tan grande entre los anglo-sajones, 
está todavía muy limitado en Francia 
y las pastas y frutas en dulce,, que 
constituyen para los ingleses y ameri-
canos uno de los principales elementos 
de su alimentación, no son en Francia 
sino art ículos de lujo, 
El café, el té y el chocolate son los 
tres principales vehículos del azúcar y 
conviene comparar los derechos que 
pagan en Francia y en Alemania, que 
son los siguientes; 
En Francia. 
Café... 136 fnes. 
Té 208 „ 
Cacao..104 
En Alemania. 
50 fnes. los 100 kilos 
31-50 ff 
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LUNES 19 ÜEJCTUBRE DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z 
L A M A Z O R C A R O J A . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
L O S C R A N U J A S . 
A L A S D I E Z y DIEZ: 
L A F I E S T A D E SAN ANTON. 
TEATRO DE A16ISU 
6RAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
201- FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Orüiós V., T. 6 Ser piso sin entrada. f2-!M 
Palcos 1?62? piso Idem fl-25 
Luneta con entrada ?0-50 
Butaca con Idem fO-GO 
Asiento de tertulia con entrada... fG-35 
Idem de paraíso con idem. |0-3D 
Entrada general fO-33 
Entrada ¿ tertulia ó paraíso fO-30 
cnc. 1716 
- E l domingo 25, gran M A T I N E E dedi-
cada & los niños, con gran programa. 
l ü l T i r i s t x i - ó n 
Obispo .'i?. Habana. 
11LIEG9 I A HORA!! 
MIL.SASTRES de la Habana 
armados de enormes tijeras 
están dispuestos á cortar 
todas las piezas 
de las nuevas telas recibidas 
por la casa Revuelta, 
(Aguia r 79 al lado del Banco) 
y ha rán una rebaja de consideración 
en los precios de corte y hechuras, 
á loa parroquianos que lleven géneroá 
comprados en dicha casa. 
Esto no es verso, ni es guasa. 
Pero es verdad. 
Participa á su numerosa y dist inguida clientela, haber recibido las grandes novedades 
para la Es tac ión inverna l de 1903 á 1904. 
Claks, sombreros de copa, bombines extra, sombreros de finísimo castor, todo de la me-
jor clase y de los más renombrados fabricantes de Londres. 
IPzi'OClOiS» Sin 0 0133.13OtCZtlOl̂ i - - - -
c 1811 26t-14 Ot 
NUEVA FOTOGRAFIA 
c3.o IR.. Tostcti*. 
Nuestros afumados I M P E R I A L E S 
al platino ¡A* CKMT' .N la docena:— 
Costahan á d o s Luises.--Kelna 69. 
10O27 15t-30 
Pídase EN DROGUERIAS Y BOTICAS la Cnratm, ínorizai i te T Eeconstítnyeiite 
Emulsión Creosotada 
{ « w í w m i E S M t D E E A B E L L . 5 
a y d 1 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido inás completo y elegante que se ha visto hasta el día, á ffreóío» muy redariflos. 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. M a m b l a y fiouza, TELEFONO 675. 
Fumen ^ J J L Q X X ^ S V 3 V f l C 4 5 t r q U L é s e l © H c t t o e l l - Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
s i i b m u » B i • 
DESDE 100 $ E L A J U A R HASTA 30.000 $ 
D I A R I O D E 1.4 M A R I N A —Edición de la tarde-Octubre 19 de 1903. 
' Pero en Francia, donde la baratura 
.del café pudiera propender í\ aumentar 
BU consumo, junto con el del azúcar, se 
trata de elevar á 150 francos el dere-
cho de 136 francos qne paga en la ac-
tualidad, lo cual habrá neceseriamente 
de redundar en una fuerte disminución 
en la importación y consumo de dicho 
grano. 
Según leemos también en el Journal 
ács Fabricante de Sucre, de Par ís , del 
cual extractamos los datos que antece-
den, la Cámara de Comercio de Cam-
bray, basándose en los mismos, ha di-
rigido al Ministro de Comercio y Agr i -
cultura una razonada instancia, supli-
cándole que se oponga á la elevación 
de los derechos sobre el cafó y dicte las 
medidas que estime más convenientes 
para desarrollar en Francia el consu-
mo de dicho grano, así como el del té 
y el chocolate, por depender del au-
mento del consumo, á consecuencia de 
la nueva situación creada por la supre-
sión de las primas, la salvación de la 
industria azucarera francesa. 
E L TIEMPO 
O t o a t o r í o ñelj lolet ío b Beléu 
Habana JO de Octubre de 1003 \ 
á las O a. m. ) 
De las observaciones que hemos reci-
bido hoy de las Antil las, se deduce que 
había esta mafíana, G a. m., una per-
turbación ciclónica entre las islas Bar-
badas y Granada, próximamente .—8u 
dirección probable, tomando en cuenta 
la época y la lati tud en que se halla es, 
por ahora, W K W ; en cuanto á l a velo-
cidad de traslación, nada podemos to-
davía afirmar con certeza. 
L . GANGOITI, S. I . 
DE PROVINCIAS 
C O N T R A L O S I M P U E S T O S 
(Por telí-jrrafo) 
Pinar del Río, Octubre 18. 
Al D I A R I O D E JLA M A R I N A 
Habana. 
L a manifestación de protesta con-
tra los impuestos acordados por el 
Consejo Provincial, ha resultado im-
ponente. E l teatro estaba lleno. Acu-
dieron representaciones de todos los 
municipios de la provincia y casi to-
dos los comerciantes do la ciudad. 
IJOS oradores Arias y Collantes fueron 
ovaeionados. 
Los manifestantes se dirigieron al 
Gobierno Provincial para solicitar 
que por dicho centro se diera conoci-
miento de la importancia del acto, al 
seflor Presidente de la República. 
Como el Gobernador interino señor 
Urquiaga se negase á recibir á los ma-
nifestantes, éstos acudieron entonces 
al Alcalde Municipal, señor Portas, 
quien accedió. 
E l miércoles salen para la Habana 
los señores Cabada y Arias para en-
tregar al Presidente la exposición-
protesta. 
E l Corresponsal. 
D E L A GUARDIA R U R A L 
E L C A P I T Í N F I G U E E O A 
A las siete y media de la tarde de 
ayer, al salir de recorrido el capitán 
don Elíseo Figueroa, destacado en Güi-
nes, tuvo la desgracia de caerse del ca-
ballo que montaba, causándose la dis-
locación de la mano derecha. 
E l capitán Figueroa, no obstante esa 
contusión de carácter menos grave, 
continua al frente de su escuadrón. 
CURA A GARROTAZOS 
Santiago de Cuba, Octubre 17 a. m. 
Secretario de Gobernación—Habana. 
Como continuación m i telegrama de 
ayer manifiesto usted que victima Gui-
sa se llama Candelaria Acosta, de raza 
mestiza, autores directos su hija Arca-
dia y sus hermanos Juan, Antonia, 
Eduardo y Eamona Tamayo, que la 
azotaron cruelmente. Isidoro Eodrí-
guez, de 16 á 17 años consumó delito 
rematándola á palos, cadáver fué ente-
rrado á corta distancia de los sucesos á 
una y media cuarta superficie tierra en 
una rosa de cultivo á la falda de una 
loma. Practicada autopsia resultó, se-
gún dictamen facultativo, que la muer 
te la produjo una hemorragia pulmo-
nar y rotura homoplato izquierdo. Juz-
gado Instrucción Bayamo se constituyó 
inmediatamente en el lugar referido en 
la madrugada del 16, instruyendo la 
correspondiente sumaria y á su activi-
dad, tacto é inteligencia débese excla-
recimiento hechos en sus más minucio-
sos detalles. Alcalde Bayamo salió ayer 
tarde Arroyo Blanco para sorprender 
centro espiritista, regresando esta tar-
de sin resultado por haberse disuelto 
reunión. La presidenta de este Centro 
nombrada Juana Pérez, declaró al A l -
calde solo se dedicaba á curar, practi-
cando reconocimiento en la casa de la 
Pérez se ocupó un libro donde existen 
anotadas las personas sometidas á su 
curación. A la casa la rodean unos ca-
torce ranchos donde se alojan las per-
sonas que acuden á celebrar esas prác-
tivas espiritistas. Ha sido clausurado 
por orden de este Gobierno Centro del 
Eio Guisa. He ordenado así mismo al 
Alcalde detención de la Pérez y su re-
misión al Juzgado de Instrucción para, 
averiguación hechos. 
Ye}'o Síigol, Gobernador. 
El 61 HosiiMÍeAltaa 
S O L E M N E A C T O R E L I G I O S O 
E l sábado 17 del corriente celebróse 
en el Santo hospital de Aldecoa una 
solemne ceremonia en acción de gracias 
al Al t ís imo por el rescate de un alma 
devuelta al seno de la Iglesia Católica, 
después de momentáneo extravío. 
La señori ta Esperanza Eamos, naci-
da y educada en el seno del Catolicis-
mo, en su últ imo viaje á los Estados 
Unidos tuvo la debilidad de prestar 
oído á influencias anti-católicas y adju-
ró la religión de sus padres. 
A su regreso de Norte América, la se-
ñori ta Eamos ha sido restituida de nue-
vo á la Iglesia Católica, por la piedad 
y elocuencia persuasiva del E. P. Ge-
ruzaga, devolviendo á la comunión de 
nuestros fieles un alma fervorosa. 
En celebración de este triunfo, el sá-
bado 17, se celebró en la capilla del 
Hospital de Aldecoa, una acción de 
gracias y misa solemne, en la que ofició 
el padre Geruzaga, asistido del cape-
llán y del padre Celestino Eivero. 
En el ofertorio, el padre Gezuraga 
dir igió á la concurrencia una sentida 
plática, que fué oída con verdadera 
emoción religiosa. 
No terminaremos estas líneas sin ma-
nifestar de paso que hemos visto con su-
ma satisfacción el perfecto régimen y 
admirable orden con que está dirigido 
el Santo Asilo de Aldecoa, en el que se 
trata con el mayor cuidado y esmero á 
las asiladas. Se les da una educación 
religiosa y c iv i l , procurándoles en sus 
horas de recreo agradables y honestas 
distracciones para encaminar sus inte-
ligencias y su corazón por la senda del 
honor y del trabajo, que las ha de con-
vertir en buenas esposas y madres. 
La única deficiencia que notamos es 
en el edificio, que necesita algunas re-
paraciones y pinturas, por lo cual lla-
mamos la atención del Gobierno. Con 
algunas reformas de carácter material 
en el edificio, podría decirse que aquel 
bendito Asilo nada deja que desear pa-
ra el cumplimiento de su caritativo 
objeto. 
P R O B A R 
E S C O N V E N C E R S E 
No hay calzado para el campo como loa 
P R O V E N I A L E S 
D E L A 
PELETERIA DE LOS PORTALEZ DE LÜZ 
LA MARINA 
T E L E F O N O 9 2 » 
C-1253 ploo 
NECROLOGIA. 
En la mafíana de hoy han sido con-
ducidos al lugar de eterno descanso los 
restos de la que en vida fué Blanca 
López Trigo, esposa de nuestro queri-
do amigo don Francisco V . Euz, ó más 
bien Paco Euz, como lo conoce todo el 
comercio y la banca de esta plaza. 
La joven é infortunada sefíora baja á 
la tumba víctima de largos y penosos 
padecimientos. 
Paz á sus restos y nuestro testimonio 
de pésame, tanto al atribulado viudo, 
como á los deudos todos de la finada. 
ASMTOSVARIOS. 
"CUBA PEDAGÓGICA" 
El sábado á las doce se reunió el j u -
rado que había de juzgar los dibujos 
presentados como Proyectos de Porta-
da para el periódico "Cuba Pedagógi-
ca." Fué elegido por unanimidad el 
dibujo que llevaba por lema "Luz Ca-
ballero," que resultó ser obra del se-
ñor Miguel Hévia, al cual quedó adju-
dicado el premio de 53 pesos oro. Los 
demás dibujos quedan desde este mo-
mento á disposición de sus autores, que 
pueden recogerlos en Habana 157, al 
tos, en un plazo de quince días. 
PATENTES JDE INVENCIÓN 
Por la Secretaría de Agricultura, I n -
dustria y Comercio se ha accedido á la 
inscripción de las siguientes patentes 
nacionales: 
Por 'TJn sistema de distr ibución y 
remoción de la masa cocida en la cen-
trífuga tronco cónica", al Sr. D. Clau-
dio Aldereguía . 
Por " ü n a soldadura sólida y per-
fecta para unir superficies de aluminio 
ó de aleaciones que tengan por base es-
te metal", al Sr. D . Eamón G. Mendo-
za, apoderado de los señores D. Eduar-
do Sempiún y D. Eicardo For tún . 
Por " U n aparato para gas acetileno 
titulado E l Pmatero", al Sr. D. Manuel 
Castilla y Ortiz. 
Por "Una máquina de sumar ó con-
tador comercial", al Sr. L>. Enrique 
Correa. 
Por írUn trasbordador de calía siste-
ma Alvarez y Ferrer", á ' l o s señores 
D. Manuel Alvarez y I ) . Francisco Fe-
rrer. 
Por " U n procedimiento de centrífu-
ga conínua sistema Boulanger", al se-
ñor D . Pablo Boulanger. 
LLEGADA 
A bordo del vapor-correo Manuel 
Calvo, regresó de su viaje á España , 
donde se ocupó con el empeño que lo 
distingue de los asuntos relativos á las 
grandes remesas de calzado que espe-
ra la gran peletería La Granada, el jo-
ven don Eafael Mercadasl hermano de 
nuestro querido amigo don Juan de 
igual apellido, dueño de ese acreditado 
establecimiento. 
Sea bien venido. 
PARTIDA 
El sábado embarcaron para los Esta-
dos Unidos en el vapor Méjico nues-
tros amigos loa jóvenes D. José y D. 
Rafael Hugnet. 
Llevne feliz viaje. 
H O S P I T A L NÚMERO 1 
El miércoles 21, á las nueve y me-
dia de la mañana, t end rá lugar en el 
Hospital número 1 la conferencia mé-
dica del Dr . Enrique Saladrigas. 
La tesis escogida por el distinguido 
profesor es: Aoritíia abdominal. Estudio 
clínico. 
La competencia del conferencista y 
el interés de la tesis son estímulos pa-
ra una numerosa concurrencia. 
A las nueve estará la ambulancia en 
la línea de la Universidad. 
T O i í A D E POSESIÓN 
Verificadas las elecciones generales 
por la Sociedad "Unión de Vendedo-
res de Tabacos y Cigarros de la Haba-
na," en la noche del 30 del mes últ i-
mo, la nneva Junta Directiva allí elec-
ta ha tomado posesión de sus cargos 
el día 11 del corriente mes, haciéndose 
cargo de la Presidencia (por haber re-
nunciado el electo don José Otaolau-
rrachi) , el vicepresidente don Eugenio 
Barbarroux, y quedando en tal v i r tud 
constituida la Directiva en la forma 
siguiente: 
Presidente: Sr. D. Eugenio Barba-
rroux. 
Vicepresidente: Sr. D. Gervasio Ca-
rroceres. 
Tesorero: Sr. D. Francisco L . López. 
Vocales: Sres. D . José A . Tuero, D. 
Florencio Sainz, D. José M . Díaz, D. 
Ramón Sierra, D. Juan ü. Castro, D. 
Luis Pita, D . José PerMas, D. Benigno 
Digon, D . Manuel García, D. Telesfo-
ro Blanco, D. José Manuel Prendes, 
D. Juan González, D. Juan de la Cam-
pa, D. José A . Pita, D. José Rivera y 
D. Juan Antonio Pita. 
Suplentes: Sres. D. Ramón López, 
D. Antonio Ledes, D . Silvestre Gar-
cía, D. Carlos Rodríguez, D. Francis-
co Pelaez y D. Silverio Fernández. 
A l constituirse la nueva Junta D i -
rectiva nombró las comisiones que el 
Reglamento previene y acordó empren-
der una activa campaña de reorgani-
zación hasta conseguir que á ella ven-
gan en breve plazo todos los dueños de 
kioscos y vidrieras de la capital, pues 
que interesa á todos pertenecer á una 
seciedad que propende á la defensa de 
los intereses comunes y al mejoramien-
to industrial do Cuba. 
Otro acuerdo importante ha tomado 
la Junta Directiva (y de él deben to-
mar nota los que se dedican á aquella 
industria) y es que la Junta Directiva 
preste apoyo en sus reclamaciones jus-
tas á todos los dueños de kioscos y v i -
drieras que lo soliciten aunque no per-
tenezcan aun á la sociedad, poniendo 
á disposición de todos los servicios de 
la Secretar ía establecida en la calle de 
Amargura 94,' abierta de 12 á 4 de la 
tarde. 
Mucho se puede esperar de la acti-
vidad é inteligencia del nuevo Presi-
dente señor Barbarroux y de los demás 
miembros do la Directiva que le se 
ouudan. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Asamblea Municipal de la l l ábana 
De orden del señor Presidente, tengo 
el gusto de citar á los señores delega-
dos que forman la Asamblea M u n i c i -
pal de este té rmino para la sesión or-
dinaria que tendrá efecto el lunes 19 
del corriente á las ocho de la noche en 
el Círculo "Republicano-Conservador," 
Consulado número 111. 
Habana y Octubre 18 de 1903—Jtfa-
nuel VtlMón, vicesecretario general. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
E l A L A 
i 
A G E N D E M A D E -
R A S y la F A B R I C A D E E N V A -
SES de D . A n t o n i o Diaz Blanco 
ha reanudado sus trabajos con la 
regularidad que tanto c réd i to lo 
ha val ido. Las ó rdenes que reci -
ba serán atendidas en iguales 
condiciones que anteriormente. 
10476 I 0 t l 5 
H O T E L J E I Í E Z A X O 
Dia 17. 
Entradas. — Señores don José María 
González, de Cárdenas; Isaac Ammiel , 
de Nueva York; Dionisio Campillo, de 
Jaruco; Rafafel Diosdado, de Tampa. 
Dia 17 
Salidas.—Señor don Florindo Lorenzo. 
Dia 18 
Entradas.—Señores don Jorge TVentin-
hizen, de Nueva York; Baltasar Zamora-
no, de Nuevitaa. 
Dia 18 
Salidas.—Soflores don Ramón Acebedo 
Marcial, Evaristo Lorduy Guimerar, Ma-
teo Abedeviela Domínguez. 
H O T E L UNIVERSO 
Día 16 
Entradas. — Señores don José Masoa, 
Félix Tejero, Antonio Otero, de Coruña, 
Alfredo Sordo, de Pinar del Río; Amador 
Villar , de Remates. 
Día 16. 
Salidas. — Abelardo Rodríguez, Fran-
cisco Calderón, Aurelio Núñez, Miss M . 
Molins y familia. 
Dia 17. 
Entradas.—Salvador Estrada, de Mon-
tevideo; Ramón Fernández, de Yaguara-
mas, Enrique Mier, de Santo Domingo; 
Saturnino López, de Santa Clara. 
Día 17. 
Salidas. — Señores don Félix Tejero 
Antonio Otero. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T I I O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
H d Y i m i e n t o M a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
E l Buenos Aire* llegó á Cádiz, sin no-
vedad, á las tres de la tarde del sába-
do 17. 
E L F R I 
E l vapor noruego de este nombre fondeó 
en puerto ayer, procedente de Puerto Ca-
bello, con ganado. 
E L CORREO DE E S P A Ñ A 
Anoche, & las doce, entró en puerto, 
procedente de Barcelona y escalas, via 
Nueva York, el vapor correo español 
Manuel Oz^ro, conduciendo carga, corres-
pondencia y 258 pasajeros. 
E L MONTEREY 
El vapor americano de esto nombre 
fondeó en puerto esta mañana, proceden-
te do Nueva York, con carga y pasa-
jeros. 
E L ALFONSO X I I 
Procedente de Veracruz entró on puer-
to hoy el vapor español Alfonso X I I , con 
carga y pasajeros. 
GANADO 
De Puerto Cabello importó ayer el va-
por noruego Erí, para clon Fernando 
Velez, 911 cabezas de ganado vacuno. 
Convención Municipal 
En v i r t u d de no haberse celebrado 
por falta de '^110™!^', la i unta anun 
ciada para el dia 15 del corriente, ten-
go el honor de citar por segunda ve^ 
para la que ha de celebrarse cualquie 
ra que sea el mimero de Delegados 
concurrentes, el dia 19 del corriente á 
las ocho en punto p. m. en los salones 
del "Círculo Nacional", con la si 
guíente 
Orden del dia 
Acta de la sesión anterior. 
Comunicaciones. 
Mociones pendientes de la anterior, 
Habana, Octubre 16 de 1903. 
Dr. Felipe González Sarrainz. 
Secretario de Correspondencia 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 17. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Señores don Vicente Busó, Emilio Gon-
zález Delgado, Adolfo Gómez, de Espa-
ña; E. A . Dean, de Londres. 
Día 18. 
Entradas. — Señor don Richard Fro-
wein, de Nueva York. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 17. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Señor don W. Rier, de la Habana. 
Dia 18 
Salidas.—Señores don I L A . Zavas, A . 
B. Jelyll , W. Rier. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 17. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Señores don Mariano Salcedo Pérez, 
Mariano Salcedo Cañal, de Madrid. 
Dia 18. 
Entradas.—Señor don T. B . Whitaker, 
señorita Paskln, de Méjico. 
Día 18. 
Salidas.—Señor ddn Tin-Tan. 
MERCADO J M T A R I O 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 7 9 5 / á 79% V. 
dalderilla. de 80 á 81 V . 
Billoles B. Espa-
ñol de 4% á 5 X V. 
Oro a mericano ) i n i / ^ i n i . D 
contra español. J do á 10^ P-
Oro atner. contra ) >. o7 p 
plata española. J a ^ 
Centene'i á 6.61 plata. 
En cantidades., á 6.62 plata. 
Luises á 5.29 plata. 
En cantidades., á 5.30 plata. 
El peso america- ̂  
no en plata es- l á 1-37 V . 
pañol a J 
Habana. Octubre 19 de 1993. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL.—No hay función 
TEATRO PATRET.—No hay función. 
—Ha llegado la gran Compañía Dra-
mática del señor Emil io Thui l l i^ r .— 
Pronto su debut con el drama del señor 
Echegaray De mala raza. 
TEATBO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Lam<izorca roja.—A las nueve y diez: 
Los Granujas—A las diez y diez: La 
fiesta de San Antón—Endomingo, gran 
matinée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l Castillo de Atares—A las 9 y 15: E l 
año viejo en la Corte—A las 10 y 15: Las 
planchas de Arturito. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 




CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER, 
hechas al aire libre en E L A L M E U D A -
BES, Obispo 54, para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
ENA EN " E l JEREZANA J! 
Hotel y Restaurant 11 
ESTA NOCHE: Cenalasta la mía por 4 0 Cts. 
O C T U B R E 19 
Picadillo Catalana. 
P l á t a n o s verdee. 
Pescado R a té. 
Postre, pan y café. 
Un vasilo de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
_0a*pacho fresco á todas horas. 
Gran aímuer«opara viajeros y cazadores t i plata 
P R A D O 102. Te lé fono 550. 











A las 8 
m 
761,n,ra 
A las 2 
t 
762 mIm 
H a b a n a , J S Octnbbre 1 9 0 3 . 
E S T A D O S U T O O S 
Servicio de l a Prensa Asociada 
D E HOY 
E L EMPRESTITO 
E X B U E N CAMINO. 
Nueva York, Octubre 19.-^m gene-
ra l Mar io Menocal , miembro de la 
Comisión del E m p r é s t i t o de los 35 
millones de pesos, se e m b a r c ó para la 
Habana, el s á b a d o pasado, Á bordo 
del vapor Morro Castle. 
Antes de embarcarse, dec la ró que 
en contra de lo que se ba dicho, pue-
de cousid erarse d i c h o emprés t i to 
p r á c t i c a m e n t e hecho en esta plaza, 
pero se negó á divulgar el nombre de 
los banqueros que se hacen cargo de 
dar el dinero. 
Dicese t a m b i é n que el 'general Me-
nocal a g r e g ó que el objeto de su re-
greso á la Habana, era informar ver-
balmcnte al Presidente Estrada Pal-
ma del resultado de las gestiones de 
la Comisión á fin de que se introduje-
ra en la Ley del E m p r é s t i t o una leve 
modificación que exigen los banque-
ros, y que r e g r e s a r á á esta dentro de 
algunas semanas, para terminar las 
negociaciones, por lo que cree que el 
e m p r é s t i t o p o d r á realizarse á p r inc i -
pios de 1004. 
T E L E G E A F I A STN H I L O 
E l vapor Morro Castle ha sido pro-
vis to de un aparato de te legraf ía sin 
hi lo . 
LOS BONOS D E 1896 
Una asociación de corredores de es-
ta, ha d i r ig ido un llamamiento á los 
tenedores de bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, emis ión de 1896, para que 
se los entreguen en depós i to , con el 
objeto de que dicha asociación prac-
tique las gestiones necesarias para 
poder cobrar del gobierno de Cuba, 
los intereses devengados por los mis-
mos. 
Anuncia la referida asóciación que 
ha recibido ya en depós i to , un gran 
n ú m e r o de los referidos bonos. 
P L A Z A F U E R T E 
San J u a n de Pto. Kico, Octubre 19. 
—El gobierno de los Estados Unidos 
proyecta hacer de esta plaza, una de 
las mejores fortificadas de Amér ica . 
LOS M A T R I M O N I O S E N P E R U 
L i m a , Octubre Jf.9.--El Arzobispo 
de esta diócesis ha pedido al E jecu t i -
vo que ponga su veto á la ley, aproba-
da ya por el Congreso y por la cual se 
facili tan los matrimonios de los c a t ó -
licos, con personas que pertenezcan 
á distintas sectas. 
CONSISTORIOS 
Boma, Octubre 19.—Su Santidad el 
Papa ha acordado que el p r imor Con-
sistorio secreto se celebre el d í a O del 
p róx imo mes de Noviembre y el p ú -
blico, el d ía 12. 
S A L I D A D E LOS REYES 
D E I T A L I A 
P a r í s , Octubre Jí>.—Los reyes de 
I t a l i a han salido de esta capital esta 
m a ñ a n a , con d i recc ión á Roma. 
E L SUCESOR D E R A M P O L L A 
Boma, Octubre i » . — M o n s e ñ o r M e -
r r y del Val ha sido nombrado Secre-
tario de Estado de la Santa Sede, y 
se rá preconizado Cardenal en el p r ó -
ximo consistorio. 
RECLAMACIONES E S P A Ñ O L A S 
Caracas, Octubre Jíí>.--La Comisión 
M i x t a llamada á entender en las re-
clamaciones de E s p a ñ a contra el Go-
bierno venezolano, ha fallado á favor 
de algunas que representan en j u n t o 
$304 ,064; se han retirado otras, por 
valor de $205 ,385 y, finalmento, no 
fueron admitidas unas cuantas, cuya 
ascendencia era de $31,004. 
C O N T I N U A C I Ó N D E L A G U E R R A 
Salónica, Octubre Jí>.—Dícese que 
el Comi té revolueionarlo central ha 
acordado mantener la exci tac ión en 
Macedonia, mediante asesinatos ais-
lados y se anuncia de Sofía, que ha 
sido decretada por dicho Comi té la 
muerte del P r í n c i p e Fernando de 
Bulgar ia . 
S A R A F O F F Y I V O 
Xueva TorTi, Octubre 19.—Telegra-
fían de Salónica al Jlcrald, que el jefe 
maecdonio, que ha sido muerto, no 
esSarafoff sino otro, t a m b i é n de gran 
prestigio entre los sublevados, y qu© 
se llamaba Petroff. 
COLISION E N E L M A R 
Londres, Octubre 19 . -A consecuen-
cia de haber chocado en las manio-
bras que e s t á ejecutando la escuadra 
inglesa frente a l cabo Finis terre , los 
acorazados Prince George y Hannim 
bal, el primero sufrió ave r í a s de con-
s iderac ión , por haber sido espolonea-
do por el segundo, que ha tenido 
t a m b i é n desperfectos de escasa i m -
portancia. 
Ambos acorazados füeron remolca-
dos a l Fe r ro l . 
TERREMOTO 
Odessa, Octubre 19.—Ha, habido e n 
el d is t r i to de Turskiz , Persia, un te-
rremoto que ha destruido trece pue-
blos, matado á 2 5 0 personas y deja-
do sin hogar á m á s de 5,000. 
DESEOS D E P A Z 
Yokohama Octubre 19.—TA Min i s -
t ro de la Guerra j a p o n é s declara que 
u pa ís desea la paz, pero con honor. 
El al mu... 
del chino!!! 
Y a se sabe que cuando se muere u n chino, su alma, borracha 
de ópio, va haciendo eses y zig-zag camino del P a r a í s o en busca de 
Buda, Confucio-y otros harhis que l a reciben con los brazos cerra-
dos y escupiendo por el co lmi l lo . 
Si el a lma del ch ino l leva trenza entonces se l a corta un esqiá-
laor y le dice Buda con voz de b a r í t o n o acatarrado: 
Bendi ta seas, alma chinesca y con pelos; bendita seas ttí y ben-
ditas sean las m á q u i n a s de coser de L a Joya del Hogar que por u n 
peso semanal y sin fiador venden 
J Í Í u a r e z , C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 123 
£ 2 . 
MI H I J A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las 4 de la tarde del d í a de 
hoy, suplico á las personas 
de m i amistad se sirvan con-
cu r r i r á la calle del Prado 
n ú m . 83, para de al l í acom-
p a ñ a r el c a d á v e r al Cemen-
terio do Colón, favor que 
agradeceré . 
C—1833 
Le6n de León. 
lt-19 
COMIWÍCAMS. 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufriríin martirio milloued de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó «Ao-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuílu-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los nifíos. i 
Es el gran reconstituyente y no- contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, n i 
sustancias que puedan cansar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22.—HABANA 
10G07 ltl9-lm-18 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GBAJi FABRICA DE TABACOS, CIGARROS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
Vda, de 31anuel Camacho 
é Hijo 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C1792 26-d-104 a 14 O 
ANUNCIOS 
Profesor interno 
ee solicita uno, ha de tener práct ica en la en-
s e ñ a n z a elemental y condiciones de carácter 
y moralidad. Informará t] tenedor de libroa 
del Jerezano, Prado 102, de 7 á 10 a. m. y de 4 
a 8 p. m. " 2tl9-2m20 
ASOMBROSO DESCÜCRIMIENTO. 
Para pegar toda clase de objetos de porcela-
na, loza, barro, mármol , cristal madera, etc. 
etc., garantizando el éx i to y devolviendo el 
dinero si se rompen por la pegadura y no que-
dan como nuevos: 15.C00 pomos vendidos en 30 
días, dan una fé exacta de lo que es el invento. 
Para evitar falsificaciones y engaños sólo se 
vende en la casa del autor: Farmacia Republi-
cana, Consulado esquina á Colón. Teléfn'i 137— 
Habana. Remitiendo 50 centavos en sellos de 
eerreo, se envía franco de portes al Interior de 
sota Isla v á cualquier parte del Mundo. 
10146 26t-60t 
URSULINAS. 
L a Comunidad de Religiosas Ursulinas invi -
tan á todos los fieles á, los cultos que tributarán! 
á su Patrona Bta. Ursula, el miércoles 21 del 
presente mes. A las 7 será ja Misa de Comu-
n i ó n general y á las S la Misa solemne. Predi -
cará el Rdo. P. Urra . 
Indulgencia Plenaria en la forma ordinaria. 
Recordamos á las Asociadas Angelinas asis-
tan á celebrar el primer aniversario de su es-
tablecimiento. C—1817 4-16 
S A L O N D E L I M P I A B O T A S 
EL ASEO. 
O'Ií-ollly O"7. 
Por 5 y 6 c ís . se limpian los botines.—Abonos 
por ana limpieza diana f l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
C 1667 alt 29 6t en su clase. lt 
C 611 
esto (le cafés de la Hataa. 
S E C R E T A R I A . 
C O N V O C A T O R I A . 
E n junta de Directiva celebrada e) día 2 del 
mes actual, se acordó que la junta general r e -
glamentaria correspondiente al mes do la fe-
cha, tenga efecto á las 12 de la m a ñ a n a del dia 
20 del mismo, á fin de tratar en ella á más de 
los asuntos de orden corriente, los que con har-
to fundamento preocupan hoy á nuestro casti-
gado giro, como son los I M P U E S T O S próx i -
mos á estar en vigor. 
L o que por acuerdo de la Directiva y de or-
den del Br. Presidente tengo el gusto de co-
municar á usted r o g á n d o l e se sirva asistir á la 
mencionada Junta que, como queda dicho, se 
ce lebrará á la hora indicada en Cristo 33, altos 
Habana, 12 de Octubre de 1903. 
Miguel Fe rnández . 
„ Secretario. 
CMSO^ • Itl3-7ml4 
A f A I S O N D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
•"Me Soledad M. de D u r a n d . - E n esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan esp léndi -
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á, familias, matrimonios 6 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
105S3 4a-l9 4á-18 
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Saludemos la llegada 
á Cuba del primero de 
ios actores españoles de 
nuestros días, Emilio 
Thuiller, cou el recuer-
do de otro gran actor 
francés, Francisco José Taima, consi-
derado por la crítica como uno de los 
grandes genios de la declamación mo-
derna. 
Par í s fué enna y sepulcro de Taima 
y campo además de sus mayores triun-
fos. E l 15 de Enero de 1763 nació, y el 
19 de Octubre de 1826 falleció. Den-
tista fué su padre, y en sus mocedades 
empezó á estudiar esa carrera, que 
ejerció en los hospitales de Londres. 
También en Inglaterra, y en inglés, 
empezó su carrera dramática. Pero lo 
que no pasó de afición en la patria de 
Shakspeare fué piofesióu en la de Mo-
liere. Antes realizó sus estudios en el 
Conservatorio de París . Su primera 
salida como actor la efectuó en la Co-
media Francesa, interpretando uno de 
los personajes de la tr^jedia Mcüioma, 
de Voltaire. 
Para Taima escribió Andrés Chenier 
su trajedia Carlos I X , que fué el más 
alto pedestal de su gloria. Versado en 
la historia, que no dejó de estudiar 
nunca, débesele á él que se vistiese en 
el teatro conforme á las épocas y los 
pueblos en que se desarrollaba la ac-
ción de las obras. 
Arrastrado por la política, se le acu-
só después del 9 Thermidor de com-
plicidad con los terroristas; pero él se 
defendió bizarramente, y recordando 
8u amistad cou los girondinos,exclamó: 
—Todos mis amigos han i)erecido en 
el cadalso. 
Aunque se hubiera podido borrar el 
recuerdo de Taima con el transcurso 
del tiempo, surgi r ía para reavivarlo su 
libro Rejlcxiones sobre el arte teatral, en 
que se hallan condensadas sus ideas 
eobre el teatro y el arte de la decla-
mación. 
REPÓRTER, 
Así se apreciará, la ductilidad de 
talento y sas poderosas facultades. 
E l señor Thuil l ier estrenará duran-
te su temporada en Cuba obras de los 
hermanos Quintero, Benavente y 
otros autores, aún no representadas en 
España . 
Sea bien venido. 
E L FIOUDO 
Pregúntese á un hacendado tejano 
cual es hoy el problema más grave que 
tiene que resolver, y contestará: el p i -
cudo. U n comerciante tejano dará la 
misma respuesta Quinientos delega-
dos están en la actualidad en Dolías 
ocupados del asesino. Antes que pase 
el invierno mucho tendrá el Congreso 
que hablar de él. Si no se detienen 
sus corre ir ías , todos los ameiicanos 
lo sentirán en sus bolsillos. De Méjico 
vino, y nada habíamos oido de él has-
ta que la extensión de los algodonales 
de Tejas le formó un puente para atra-
vesar el Río Grande, y por primera 
vez se le vió en el condado de Bee cu 
1893. Los expertos de la Secretaría 
de Agricultura propusieron á la legis-
latura de Tejas que se prohibiese el 
cultivo del algodón á lo largo del río, 
durante dos años, á fin de matar al ase-
sino por hambre. ¿Y quién le v a á pa 
tiplicado como los conejos en Austra-
lia, pues cada hembra pone de tres-
cientos á setecientos huevos, y en vein-
t iún días hace el insecto su evolución 
completa. Atacan los botones al for-
marse, y como consecuencia no abre la 
flor. Las últ imas noticias son de que 
la peste se ha extendido ya lo mismo 
á Luisiana que á Georgia y Arkansas. 
Los destrozos del picudo han sido un 
factor en el mercado de valores. 
Los insecticidas no s m de valor al-
guno. La destrucción mecánica ha 
resultado muy (estos v La esperanza 
gar á los hacendados ese sacrificio!— ¡ de que otro insecto pudiese atacarlo se 
contestaron los legisladores. ha desvanecido. E l daño anual hecho 
Desde entonces el bicho ha avanzado á Tejas solamente asciende á treinta 
anualmente setenticiuco millas hacia I millones de pesos. E l año pasado hu-
el Norte y veinticinco hacia el Este. I ba una asamblea de algodoneros en 
En tierra tejana los picudos se han muí- Dolías: hacendados, comerciantes, ex-
' pertos del Gobierno y entomologistas; 
se acordó dar un premio de f50.000 al 
que descubriera un remedio al mal. 
Miles de sistemas se han ensayado sin 
alcanzar siquiera una sombra de éxito. 
Apesar de los esfuerzos de los exper-
tos no ha habido este año disminución 
en el destrozo. La convención actual 
| la componen personas interesadas en 
el negocio del algodón, no sólo en Te-
jas, sino en todos los Estados del Sur 
y del Xorte. Tejas hoy en día dar ía por 
un remedio, no ya los $50.000 del año 
pasado, sino diez millonea. E l picudo es 
el principal causante de la escasez ac-
tual de algodón. Tiene que desapare-
cer, ó el mundo entero tendrá que pa-
gar caro las telas de algodón. 
(Traducido del Colliers Weckly.) 
|lea usted esto! 
EL CINTUR0N ELECTRICO del doctor 
McLaughlin puede servir á usted 
en este sentido. 
r e c t o r M c L A a s b l i a . 
I lu j «eflor talo: 
V í c t i m a de una dUpcpaia <jae tBfptf p r o p o r r i o n e » a l a r w a a t r t h a b j * ftiftido dnrat te 
largo tiempo t a i coaaecueatt**. F a r a combatlrtA, «»«»ulv< Kxa me jo re» raédlcoa del pafi; 
aln b a b : r « « n t i d o a iacns ' a apreeiabla al «tuirrTsr el trataxatotCc A Ci'-» «a jce í t í ta ral 
enfermedad.parccU rcrelarac contra U - ó t a c l * pora-e a l «1 c a t a t e » de l oca lUad . til tempo. . 
radaa «a I a U da Pinoa m« derolTlan i * »«ii»d píffiKJo C a m o d a de i n e d ! a « * i me KatjTív 
ron del Cía t a r ó a Bléc tr lco y ta ta^agroaa l a ñ » « n c U y a o ea ueeeaaHo i«(Oa«T ^tf» deaega!-
d a acedf A «o rafelnfU ¿ e a d e c o a í u U e o d o A uated el/rato y haber obeerrado « f p l a u c a r » -
t i r o que n«ted me r c c o m a a M <b* tanaatlaftutarte tgm roe padece que Iw rc»uc1t*do. parpue 
a q a d decalmicato que testa M b a traaaformado c a a a »er T l r l e t t * r r c ü p p r a r . d o A loa « 1 i 
aüoa aalad, dlapoaiciAa de ánlrr . . y c a a a t o arte bab .a arrebatado Ja a iaerta d lepep«ia . 
B n h o n o r de l a verdad. ea nrradeda i tea te y eo prarechu de l a b u t ü a a i d a d doheata, i 
le «acribo eataa mal traaadaa Baaat por al ss ted de»«a publicarla* achuro de qu« ounca ol- j 
TidarC el biaeticlo da qtac por «a C i a t u r d a tic logrado a l c a a i a r l a salud perdida. 
Bn afeect ía lma y s. a., 
Cal le 9 a d a e r o 110. Bejucal. 
MARIA ALFONSO Y BALGADO. 
E M I L I O T H U I L L I E R 
Anoche, después de las once, tomó 
puerto el vapor-correo de la Compañía 
Trasatlántica Marmel Calvo, y esta ma-
Caua, después de las ocho, le dió en-
trada la Sanidad del Puerto. A su bor-
do venía, como es sabido, la gran com-
pañía dramática que dirige el señor 
Thuillier, y á las nueve desembarcaban 
todos sus artistas en la Machina. 
Periodistas y andaluces fueron á re-
cibir al emineute actor, que figura en 
primera fila entre los modernos actores 
españoles, en el remolcador Kate, que 
llevaba una bandera coa este nombre: 
THUILLIER . Nuestro compañero el se-
fijv Triay, como periodista y como an-
daluz, saludó al insigne comediante, 
que deferente con los que habían acu-
dido íl darle la bien ve nida, embarcó 
con ellos en el Kate, m ientras el resto 
de la Compañía, con el empresario don 
Karciso López, lo hac í a en el A u x i 
l iar de la Compañía Trasatlántica, en 
el que se encontraba también el repre-
sentante en esta plaza de la poderosa 
fempresa naviera, nuestro queri do ami-
go don Manuel Otaduy. 
A saludar al señor Thni l l ier , llenando 
por completo el amplio remolcador 
Kate, acudieron periodistas, escritores, 
artistas, comerciantes, propietarios, la 
delegación de la Sociedad de Actores 
españoles, la representación de la So-
ciedad de Autores, y muchos entusias-
tas del teatro, que tienen los más lison-
jeros antecedentes del actor que den-
tro de tres ó cuatro días comenzará su 
brillante temporada en Payret. 
La obra elegida para esa noche es el 
drama de nuestro Echegaray, De mala 
raza. Thuill ier se propone que su es-
treno sea, no de un día, sino de una se-
mana, durante la cual representará 
cada noche una obrado distinto género. 
¿Qué daría usted por recuperar su virilidad perdida? ¿Qué no da-
ría nated por rolrerae á eentir como hace algunos años; por volver á 
tener la misma energía, T volverse á sentir joven, alegre, y Heno de vi-
da como lo estaba usted hace algunos años? De que no es uated el 
mismo hombre de entonces y qne quisiera volver á serlo no teugo la 
menor duda. Si quiere usted puede conseguirlo. E s fácil. Yo estoy 
en la actualidad devolviéndole la salud á hombres qne pudiéramos lla-
mar verdaderamente inservibles y yopuedo devolverle á usted su salud 
y hacer de usted nn verdadero atleta con mi renombrado Cinturón Eléctrico. 
Mis argumentos son buenos, mi sistema también lo es y sé que usted no tiene tiempo 
que perder para dedicarse á estudiar éstos . L o que uated quiere son hechos, pruebas evi-
dentes, curas verdad, y de éstas puedo presentarles pruebas á granel. Si su vecino le r.se-
gura que yo lo he curado, en su dicho puede usted creer y por lo tanto no dudar del mío. 
D í g a m e ó e s c r í b a m e d i c i é n d o m e d ó n d e v i v e ne ted y y o l e d a r é e l n o m -
b r e de a l g ú n conoc ido s n y o de a n m i s m a l o c a l i d a d a l c u a l y o he c a r a d o . 
ESTOY DISPUESTO A PAGAR $ 1,000 
B a s e » B a ! l . 
F B E M I O O F I C I A L D E ID03 
Q U I N T A SERIE—TERCER JUEGO 
La deficiencia del '4pitcher'? Calvo, 
dió lugar á que en las dos primeras en -
tradas jugadas ayer entre los clubs -Vue-
vo Ayul y Mame hiciera este úl t imo 
ocho carreras, por haber logrado dar 
un ''three base hits" nn ' ' two base hiLs ' 
y 5 "hi ts" de una base. 
Sustituido Calvo por Jaques, éste l o -
gró poner á raya á los mainistas, que 
recibieron seis "skuns" seguidos, con-
siguiendo sólo hacerle una carrera en la 
ú l t ima entrada. 
La novena azul, á pesar del desca-
labro, sostuvo el juego y fué apro-
vechándose de todas las oportunidades 
j hasta llegar á hacer siete carreras. 
Los pifehers del Maine fueron los que 
j más ayudaron á los muchachos del 
'•Nuevo Azul ", pues entre ambos le 
dieron la primera base á doce players, 
tres por bolas contadas y NUEVE r o a 
DEAD BALES-
Emilio Palomino, que ocupó la ter-
cera base, estuvo muy deficiente, pero 
no así ai bat, que cuantas veces se p a r ó 
en el hovie píate tomó la primera base 
cinco ocasiones, dos por bolas contadas y 
tres por "hi ts ." 
Chicho Govantes, en la últ ima puso 
en peligro á s u club, pues debido á un 
error, dió lugar á que tres hombres 
ocuparan las bases, pero ayer estaba el 
"Muine" de suerte y á ella debió la 
victoria. 
Los Cmpim bastante deficientes en e l 
conteo de bolas. 
He aquí el Score del juego: 
por cua lqu ier caso de debi l idad nerviosa , varicocele , impotencia, c spdrma-
torrea, reumatismo, dolor de l a espa lda , s i á l i c a , c u a l q u i e r a f e c c i ó n de los 
r í ñ o n e s (que no sea m a l de bright) , i n d i g e s t i ó n , c o n s t i p a c i ó n ó cua lqu ier 
debi l idad que provenga por iguorac ia do l a s leyes de l a na tura leza ; estoy 
dispuesto, repito, 6. desafiar el caso m á s pert inaz de c u a l q u i e r a de estas 
afecciones que no llegue á ser dominada y curada, con l a a p l i c a c i ó n de mi 
nuevo C i n t u r ó n E l é c t r i c o proclamado l a m a r a v i l l a e l é c t r i c a , el mecauisr 
mo m á s marav i l lo so que se h a inventado en este siglo. 
E l nuevo suspensorio eléctrico de que va provisto este aparato, lleva la corriente direc-
tamente á todas aquellas partes del hombre que se hallan debilitadas, cura la varicocele, 
los órganos que se encuentren debilitados los desarrolla, y retiene los derrames. No hay 
caso de impotencia, varicocele y debilidad que se resista á este potente suspensorio eléctn-
co. Este j a m á s deja de curar. Se le facilita gratis á todo hombre que compre un Cinturón. 
Ko debe haber hombres débiles, ningún hombre puede conformarse A sufrirla pérdida 
de ese vital elemento que le hace la vida agradable. Ningún hombre debe conformarse con 
ser menos de lo que la naturaleza á pretendido que fuese; nadie debe sufrir teniendo á su al 
cauce el elemento con que curar su debilidad y hacer desaparecer su perdida de vitalidad. 
L a mayor parte de los dolores, la mayor parte de los casos de debilidad de e s tómago , 
del corazón, del cerebro y de los nervios que sufren los hombres provienen de errores cometidos durante su juventud. No hay necesi-
dad que usted sufra estos males. Usted puede curarse. Ese elemento qüe ha perdido usted lo puede recuperar pudiendo llegar á con-
siderarse tan feliz como el más fcKz de todos los hombres. M i Cmturon v a provisto de un suspensorio e l é c t r i c o gra t i s 
p a r a los hombres d é b i l e s . j V e n g a y p r u é b e l o boy! S i no puede u s t e d ven ir personalmente, e s c r í b a m e p i d i é n -
dome mi l ibro i lus trado el c u a l le e n v i a r é g r a l i s . j . , , , á_ f • lxJll. « l a . T^TL^-AM. 
Yo sé que no hay hombre débil que por su gusto lo sea; y sé también que usted tiene deseo de subsanar todas aquellas indicacio. 
nes de debftidad prematura qne en ns t c í se manifiestan. No creo que haya hombre viviente que no quisiera sentirse taní t ier te y tan 
grande como Saídow y estoy convencido de poder llegar á transformarlo á usted en un hombre m á s grande y más fuerte que lo que 
usted jamás ha l l e g a d o V ^ r en ser; «i es que aún le quedan á usted en su organismo elementos ™?on*les que ^ 
poder llegar é levTntar Edificio quiere; que se haga usted de mi libro en el cual describo como ^ ¿ J ^ ^ ^ t t 
ddad, y Zoma aprendí á aplicar ésta al cuerpo humano y la manera de recuperar la vitalidad perdida; f ^ ^ ^ J 
los nóiibres de Centenares de hombres los ctíales le dirán que antes de consultarse conmigo eran unas verdaderas ruinas, y se encuen-
tra hov en el número nue se oueden citar como muestras verdaderas de virilidad perlecta. 
OmeíS 1^ u^ed e í e líbr^v efilnponga de la veracidad de mis argumentos. Si usted no se encuentra con la virilidad que de-
Quiero que lea « « r t É ^ g ^ j ^ J H J ^ afecciones en la prós tata é impotencia, debilidad en los nervios ó cualquiera afe-
sea, «i tiene dolores reum/ completa felicidad en el ción de las que destruyen alhombre, yo puedo asegurarle si se toma usted la molestia de examinar mi método 
POrN?iro deje para mañana, sus mejores dias m le Tan escapando. Si quiere usted este libro yo se lo mandaré perfectamente « l i a d o 
y gratis si me envía usted este anuncio. 
D o c t o r M . A . M c L A U Q H L I N 
O ' R E I L L Y núrn. 90, HABANA=CUBA.-Consultas de 8 a. m. á 7 p. m. 
Los domingos de 8 a. m. á 1 p. m. 
Maine B B C 
JUQADOPvES 
E. Palomino P b. 
(í. (;urcía2? b . ... 
l i . (íarcla C 
I-UíovantesS.S. . 
H . Hidalgo R F . . 
M. Meneudez I f . 
J . Quiveiro l*b ... 
L . Martínez c.f... 
A. Santuce P 
E. Pujadas P 
- t 7 ^ •-• ~ a 
_ r A ~ < + 
Totales. 
l | fi! 4 
3 2 0 
7 (W 0 
5 2 1 
o o o 
2 0! 0 
7 0 0 
a o i 
(» o 0 
0 (W 0 0 0 0 0 0| o 
91 9 Ü,27^0i 6 
Nuevo zul B B C 
JUGADORES 
•* • _í «o ? 2 
A. Morán 3* B 
G. García L . F 
S. \-¡il(lés2?b 
F. Moráu C. F 
L. Bustamante s. s. ... 
J. Ojito V b 
E . Santa Cruzrf. 
C. Carratalá l.f. y 3"? b 
G. Sánchez c 
A. Calvo P 
M. Jaques P 
es • ¡a l ;£: 90 
o K LD m P? m 
o; o 















Totales ',31 íl Sj 0 27il3i 3 
ANOTACIÓN POR E N T R A D A S 
Maine 5 3 0 0 0 0 0 0 1 = 9 
Nuevo azul 2 1 1 1 2 0 0 0 0 = 7 
R E S U M E N 
Earned runs: Maine 4, por G. García 
2, R. Garría y Govantes. 
Stolen bases: por R. í r a r c í n , Govan-
tes 2, Meuéndez, L . Martínez, Busta-
mante, Ojito y Carratalá. 
Two base hits: Mainel, por R. García; 
Nuevo Azul 1, por F . Morán. 
Three bases hits: Maine 1, ior R. Go-
vantes. 
Double play: Nuevo Azul 1, por 9. 
Váidas y Ojito. 
Innings jugados por los pitchor?: por 
Calvo 2; por Jaques 7; por Santuce 4; 
por Pujadas 5. 
Hit» dados á cadi pitcher: á Calvo 
5 de una base y uno de dos y uno de 
hresj i Jaques 4 de una base; á Santuce 
2 de una base y 1 de dos; á Pujadas 1 de 
una barM?. 
Struck otits: por Calvo 1, á Santur-e; 
por Jaques 3, á Santuce 2 y L . Martínez; 
por Santuce 2, á Ojito y Carratalá; por 
Piiiadiip 1. i\ Carratalrt. 
Si dcKa usted vestirse í la moda compre cualquiera de estos excelentes periódicos ficrunnes:—La Estación, La Mode Parisién, Le Coqueti Le Cinc, Le Momteur de la Mude, Le Bou Ion 
L' Ar t de la Mode, Delineator, Espejo de la Moda, Designer, Le Mode Ilustre, Les Modes, Le Chic Parisién.—Son los mejores, los más solicitados. 
Todos traen patrones y preciosos suplementos en colores. 
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Los tan solicitados por sua excelentes cualidades, recomendados por los Sres. Directores de lo» Conservatorios de Música de esta ca 
pitai v uriin iouU's Proí^or»-*, se venden de conta-do Á reducido preeio, también se dau en propiedad á pagrar por ineiisualidadcs hasta 
3 O e n t o n e s ; único receptor J O J S Ó O l l ^ t l t , O ' H - O i l l y Ol, Teléfono 585, Apartado 791. H A B A N A . 
Llamamos la atención sobre el gravísimo error en quoinourren los que pagan alquiler por un piano viejo, pudiendo adquirirlo en propiedad, nuevo y do superiores coudicioue^. 
C 1715 1 Oc 
D F ' O I ^ I L . I E Í T I Z ^ . 19 
[l H1JIL i l í 
Novela escrita en inglés 
Por Carlota M. B m é 
lEADÜDIDA AL ESPAÑOL POR G E R i í M ) CUESTA 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Ramírez, se vende en " L a 
Moderna Poesía", Obispo 1S5). 
(Cont inuación) 
—¡Si le ofendido á usted, capitán 
Carrington, lo siento mucho!—contes-
tó Bartlet con compunción. 
E l capitán pasó de largo. 
—Saldré al aire á fumar y meditar, 
—murmuró .—En cuanto al rajah 
¡el demonio se lo lleve! Después iré á 
comunicar las noticias á mi mujer 
¡pobre criatura! 
sasurran-
CAPTTULO X I 
Quebrantado el corazón, Hi lda per-
manecía en el balcón, ajena á todo lo 
que no fuese su desventura, hasta que 
oyó las campanadas del reloj. 
¿Las uueveí Apenas si se daba 
cuenta de que fuese tan tarde. La lu-
na se levantaba tras la ruinosa torre. 
Aun cuando faltasen siete ú ocho días 
para estar en su pleno, lucía brillante-
mente en el purpúreo firmamento. Aba-
jo , la tierra estaba casi tan iluminada 
como de día, excepto en los 
tes y misteriosos bosques. 
Hilda había abierto la ventana de 
par en par, porque, aun cuando la no-
che era fría, su frente estaba abrasada 
por el cúmulo de pensamientos que se 
sucedían allí tumultuosamente. 
Llegó hasta ella el aroma del tabaco 
y entonces advir t ió que su infeliz pa-
dre paseaba por debajo de la ventanas, 
metidas las manos en los bolsillos. 
Otra figura cruzó el j a rd ín uniéndo-
se al capitán, é Hi lda oyó la modulada 
voz del rajah. 
—¡Ah, amigo mío, le he estado bus-
cando á usted en todas partes, menos 
donde debí!—dijo.—¿Es así como debe 
tratarse á un huésped!—Hace dos ho-
ras que se separó usted de mí para ro-
garle á la encantadora Hilda que nos 
hiciese un poco de música, y vea usted 
cómo y dónde le encuentro. 
— i í i hija se niega en absoluto,—dijo 
el capitán Carrington, conteniéndose. 
—¡Qué ingrat i tud!—murmuró el in-
dio.—Pero quizás quiera pensar en su 
prometido, cuyos besos están aún fres-
cos en sus labios. Pero eso importa 
poco, capitán ¡ mañana será más 
amable! 
—¡Lo dificulto... pues le es usted re-
pulsivo! 
—Se complace usted en hacerse el 
inocente, Carrington. Pero á veces las 
personas no tienen más lemedio que 
quererme contra su voluntad... Usted 
mismo, por ejemplo. 
Carrington se volvió furiosamente 
hacia el indio. 
—¡Usted sabe que le odio! 
—jPor qué, entonces, me teme usted? 
— M i temor es la muerte y le mataré 
á usted si se pone demasiado en m i ca-
mino. 
Volvió la espalda ferozmente y el 
pr íncipe soltó la carcajada. 
—En todo esto hay un consuelo, c i -
pi tán . . . usted ha sido franco conmigo; 
pero mañana volveremos á ser buenos 
amigos. Estoy enteramente decidido, 
y su hija será princesa... á pesar de todo. 
Los dos hombres se separaron en 
opuestas direcciones. El corazón de 
Hilda estaba frío de temor; su primer 
persamiento fué escribirle á raister 
Molson, pero decidió en el acto que 
aquello no podía ser. La posición de 
padre era espantosa; era preciso darle 
tiempo para que escapase, y entonces 
el indio podría decir lo que quisiera. 
Pero entretanto, ¿tendría que soportar 
la presencia del moro en el castillo, sin 
proferir una palabra de protestal Es. 
taba rodeada de criados, y sin embar-
go, aquel hombre la aterraba. Por cau-
sa de su padre tendría que soportarle 
y oir sus ofensivas frases, y resistir sus 
miradas de serpiente. 
Pero Víctor estabaj cerca, y á Víctor 
debía hacerle plena confesión, aun 
cuando la misión le era repulsiva; 
la misióa de aumentar las tribula-
ciones del hombre que amaba. Sabía 
que bajo su risueíío carácter ocultaba 
un fiero y apasionado temperamento, 
más pronto que el suyo, si menos ven-
gativo, y si sobrevenía un conflicto con 
el pr íncipe A l i Narain. E l Pensamien-
to le helaba el corazón. 
Retiróse á su alcoba inadvertida. 
Tenía tal costumbre de hacérselo todo 
por sí misma, que no necesitaba de na-
die. Por orden suya, la ama de llaves la 
trajo nn vaso de vino para corregir la 
tirantez de sus nervios. 
- jXo quiere usted nada más, miss 
Carrington?—la preguntó Mrs. Max-
well con bondad. Hab ía notado la mor-
tal palidez de la joven. 
—No... muchas gracias. A h — el 
aposento está muy frío. ¿Quiere usted 
hacer que enciendan la chimenea! Lee-
ré un rato. 
Momentos después, un alegre fuego 
ardía en el hogar. La ama de llaves 
salió acto seguido y dejó á Hi lda sen-
tada junto á la chimenea. ¿Por qué 
tenia siempre delante e l hermoso y 
diabólico rostro del príncipe indio? 
¡Qué ridículos eran sus temores! Hasta 
entonces siempre había sido indepen-
diente y brava. Pero así como la ince-
sante gota de agua horada la piedra 
más dura, así la constante corriente, 
los vagos temores, los terroríficos se-
cretos de su padre, habían obrado en 
ella una intensa excitación, bajo una 
aparente calma exterior. 
Hasta media noche permaneció con 
la mirada fija en en el fuego, indecisa; 
la mafiana la encontró en el mismo 
irresoluto estado de espíritu. Se desa-
yunó en su habitación, y luego la be-
lleza de la mañana, la tentó á salir al 
campo. 
El capitán Carrington se reunió con 
ella, pálido y ojeroso. Hab ía enveje-
cido terriblemente durante aquella no-
che; pero no obstante, en su rostro se 
pintaba una fiera expresión. 
—Buenos días, Hilda,—dijo con cal-
ma.—¡Qué bueno es ser joven y libre 
para hacer uno lo que quierel 
Hi lda le miró con pena, y por la 
primera vez sintió nn movimiento de 
s impat ía . 
—Buenos días, padre. He estado 
pensando eu usted, y creo que lo mejor 
sería que se marchase usted silenciosa-
mente, sin ser visto ni oído. Su mujer 
permanecería aquí hasta que pudiese 
usted enviar por ella. Y no necesita-
ría usted de nada... 
Se detuvo, pues el capi tán la miraba 
sombríamente. 
—¡Eres muy buena pensando en mí! 
H a r é lo que quieras... me desterraré de 
nuevo... eso al menos le placerá á Víc-
tor Linton. 
—¡No es risted razonable! 
Y sus ojos brillaron airados. 
—¿Qué tiene Mr. Linton que ver con 
usted?—continuó. 
—¡Oh.. . no hay amor perdido entre 
nosotros! J a m á s olvidaré sus miradas 
y sus palabras. Quizás no sea razona-
ble... dispénsame, l í o quiero reñi r 
contigo, Hi lda . Si puedo marcharme 
reservadamente... á América 6 á otra 
parte así. . . sé que mi mujer queda en 
buenas manos. La he dicho nuestra 
nueva posición y lo ha tomado bastan-
te bien. E l cambio ha sido espantoso 
para ella... ¡pobre mujer! Y cuando 
yo esté lejos, puedes hacer que tiren al 
rajah en el l ag í . . . si es que no va allí 
antes. ¡Ja . . . j a ! 
Y lanzó una medrosa carcajada, em-
pezando después á hablar de otras co-
sas. 
—Me intereso mucho por lo de la 
mina de míster Linton,—dijo,—y ha-
bíamos hablado mucho de ella, hasta 
que se volvió contra raí súbi tamente . 
¡ Le deseo, sin embargo, toda prosperi-
dad! 
—Esta noche vendrá,—dijo Hi lda ,— 
y podrá usted hablar de eso. Creo quo 
lo más prudente sería confiárselo todo. 
E l capitán rió sardónicamente. 
—¡Ah! ¡Aquí viene ese moro del 
infierno! No teugo confianza de conte-
nerme, y como no procede ofenderte á 
la luz del día me voy. 
D I A R I O D E l i A M A K I N A - E d i c i ó n de la tarde-Octubre 19 de 1903^ 
Called balls: por Calvo 2, & Palomi-
no, por Jaques 7, á G. García 3, Govan-
tes 2, Menéndez y Quiveiro; pjrSantuie 
2, á G. Sánchez y Jaques, por Pujadas 
1, á Bustamante. 
Dead balls: por Sautuce 3, ú A . ^íor^ln 
2, S. v ald^s; por Pujadas 5, á tí. Valdés, 
F , Mürún, C>jito, Santa Cruz y Carrata-
U . 
Tiempo: 2 horas ló minutos. 
Jueces: Torres y Beuavides. 
Delegado: Muñoz. 
Scoro: Coiiejo y Bertemati. 
NOTAS.—En el tercer inning C:\lvo 
sale del juego y ocupa el "box" Jaques. 
—En el quinto inning Sautuce sale del 
juego y ocupa el "box" Pujadas. 
—En el noveno inning A. Monln sale 
del juego, Carr-it;dá pasa á terrera base 
y G.Gartii ocupa el L . F. 
— Î a anotación do C'urratalá toda co-
mo L.F. 
Des anoche fondeó en la rada haba-
nera el Manuel Cairo. 
A bordo del hermoso trasatlántico ha 
llegado el eminente actor Emilio Thni-
ll ier con los artistas que forman su no 
table Compañía Dramática. 
í í o ¡alta ninguno de las actri es y los 
actores del elenco publicado. 
Muchos, casi todos, es la primera 
vez que pisan tierra cubana. 
No así la primera actriz, la señora 
Ana Mollá Ferri, á quien ya el público 
habanero conoce desde los tiempos de 
Burón. 
Hacía rutonces papeles de dama jo-
ven la que es hoy una artista distin-
guidísima del género dramático. 
Thuill ier había tenido, en más de 
una ocasión, proposiciones muy venta 
josas para venir á Cuba. 
No las aceptó en vida de su esposa 
por la tierna edad de su primer hijo, 
pero ya hoy, crecido éste y sin exigir 
los cuidados de la infancia, se ha de-
terminado el notable actor á cruzar el 
Océano en la plenitud de sus faculta-
des y en el apogeo de su gloria. 
Thuill ier ha llegado, como todos los 
suyos, con la mayor felicidad. 
Su debut en la escena de Payret se 
efectuará en la noche del próxixuo jue-
ves. 
Obra elegida; De mala raza. 
Alba, el simpático don Gaspar de 
Alba, llega de Méjico en el Alfonso X l l 
de píisa para Europa. 
El viajo de Alba está ínt imamente 
relacionado con una noticia que leo en 
E l Correo Español de la capital meji-
cana. 
Noticia fjne á la letra copio: 
"Dícese que para la temporada de 
15>ü l en Arbtm ya se están haciendo pre 
parativos, hasta el punto de que el co-
nocido empresario don José Gaspar de 
Alba saldrá en breve para Milán con 
ánkno de contratar á la Duse. En caso 
de que esta excelente actriz no quisiera 
escriturarse, so ha pensado en la no 
mimos notable artista señora Mariani ." 
V si la Duse ó la Mariani van á Mé-
jico, las tendremos en la Habana, en 
un estro grsín teatro Nacional. 
• / • * 
» * 
A propósito del Nacional. 
Su administrador, tan simpático co-
mo irreemplazable, señor Ramón Gu-
tiérrez, recibió ayer «do Méjico el tele-
jera ma que transcribo á continuación. 
Dice así: 
— "Gutiérrez. Teatro Tacón. Ilaba-
ua. Debut Tosca, segunda Aida, gran 
éxito; mandaré periódicos.—Drog." 
Y lo que trasmite el socio de Sieni 
ya lo sabían mis lectores. 
Lo digo el sábado en las Habaneras: 
que la Compañía de Opera debutaría 
con La Tosca de 1*11001111 ante el públi-
co mejicano. 
E l telegrama confirma la verdad de 
mi información. 
Los entreactos de las veladas dramá-
ticas de Thuillier serán amenizados por 
el Scptimino do la brillante Sociedad 
de Conciertos Populares. 
Se compone de los siguientes profe-
sores: 
M . (ionr.ález Gómez, pianista. 
Agust ín Martín, órgano y dirección. 
Anselmo López y Juan Torroella, 
primeros violines. 
Joaquín Molina, segundo violín 
Antonio Caballero, viola. 
Koberto Eichawld, violoncello. 
Jorge Ankerman, contrabajo 
Emilio Cáceres, flauta. 
Además del repertorio selecto de la 
Sociedad de Conciertos, que ya el pú-
blico conoce, se han recibido treinta 
obras de Par ís y Alemania, con lo más 
moderno que se ejecuta eu Europa. 
Para la mejor acústica se ha cons-
truido una tarima eu el lugar que ocu-
pa la orquesta doude se colocará un 
magnífico piano de coucierto del fabri-
cante Kallmaun. 
Se instalará, además, un ^armouíu?n 
de excelentes voces. 
He aquí el programa que ejecutará 
el Septimino en la función inaugural 
de la Compañía: 
1?—Noches do Fígaro, obertura— 
Mozart. 
2?—Ozarda—Michacles. 
39—Baile de primavera—Calembé. 
49—Marcha Rusa—Ganno. 
A cada noche de funcióu correspon 




Nota de amor. 
La bella, y sobre bella, graciosa y 
distinguida señorita, Cristina Menéu-
dez, ha sido pedida en matrimonio por 
el muy apreciable caballero señor Jo 
sé del Moral, activo representante de l a 
gran fabrica de tabacos Flor el todo, de 
los señores Segundo Alvarez y Com 
pañía. 
Pronto, muy pronto será la boda. 
Enhorabuena! 
• 
Miguel Angel, el galano Miguel Angel 
de las interesantes crónicas de JAI Lfis 
cusión y Azul y Kojo, hace ayer una 
rectificación á «na noticia que di en 
El Fígaro. 
Extracto de lo que escribo Miguel 
Angel este párrafo; 
" E l distinguido y joven abogado se 
ñor Alvaroz Insuaque había pedido en 
matrimpnio la mano de la señorita Isa-
bel Pedroso, la muy bella y delicada 
hija de la Marquesa de Móntelo, no es 
Waldo,como allí se decía, sino Arman-
do, el mayor de los hijos del señor An 
nio Alvarez Insua, caballero muy esti-
mado en nuestro mundo selecto por sus 
relevantes dotes de caballerosidad." 
Rectificación que si por sensible olvi 
do no hice á su debido tiempo, me con-
gratulo de hacerla ahora por medio de 
un querido compañero. 
*• 
» * 
Grande, intenso dolor es el que sufro, 
en mayor de las desolaciones, el distin-
do matrimonio Rita María Lasa y León 
de León, tan estimadoa en la buena 
sociedad habanera. 
La mayor de sus hijas, la linda Gi l -
da, n iña de trece años de edad, ha 
muerto en las primeras horas de la no 
che de ayer víctima de esa terrible 
carlatina que tantos estragos hace hoy 
entre los niños de la Habana 
Gilda era un primor. 
Rostro de ángel y con todo el candor 
y la gracia de sus años era la idola t r ía 
de sus padres, la admiración de cuantos 
a conocían, la perla de un hogar don-
de no hay ya más quemuchas lágrimas, 
un duelo profundo y varios conternados 
niños en torno de la hermanita que se 
fué. 
¿Hay pluma que expresar pueda el 
duelo de esos padres? 
Imposible! 
Tome ese ángel que en la tierra se 
llamó Gilda León y Lasa la ruta donde 
están los suyos. 
El cielo. 
ENRIQUE FONTANILÍ.S. 
F I E S T A A L K Í Í R E 
EN 
JAI-ALAI 
Con un lleno colosal se jugaron ayer 
los partidos, que prometían ser verda-
deramente extraordinarios á juzgar 
por la calidad y el fuego de (pío dispo-
nían las parejas encargadas de reñirlos. 
Eran los que habían de habérselas 
en el primero, á 30 tantos: 
Eloy y Machín, blancos, 
contra 
Irún y Urbieta, azules. 
Un poco ílojos y un tantico descon-
certados, entran á jugar este partido 
Eloy y su compañero, dejando llevar á 
sus contrarios una ventaja de cnatro ó 
seis tantos; mas, apercibidos de ello y 
puestos de acuerdo, desarrollan otro 
juego más inteligente, con el que lo 
gran hacer cisco á Urbieta, que carece 
de buen rebote, igualándose á 15-21 
y 22, desde donde el triunfo declaróse 
en favor de los blancos, que llegaban 
á 30 cuando Irún y su compañero (pie-
daban en 20. 
I rún jugó muy bien. 
DE LA TIEEEA 
A LA LUNA 
^otomcsmateniiUicas ni presunciones de semejante cosa 
por una mztfn podíirosísima; porque eso de las matemáticas 
nos viene un tantico ancho, y conste que no hay nada de mo-
destia. 
Intentamos, si, por medio de un globo Cautivo medir la 
distancia que hay entre nuestro planeta y la luna, utilizando 
como medida 40 piezas deetamiua de lana y seda, desarrolladas 
y puestas en linea recta, (50 id. de crepé de lana, 90 id. de lana 
jaspeada, 120, id. de crepé de china estampado, 1200. id. de 
distintos galones de seda, aplicaciones guipure, cintas de fan-
tasía, etc., etc., 60, id. de P 0 I X T D ESPHIT, y, por último, 
20 docenas de corsets DROIT-DEVANT. ¿Llegaremos? Adverti-
mos de paso que las mencionadas telas son de las mil y una 
novedades para invierno que acaban de llegar á 
orroo 
O B I S P O N U M . 80. 
I.os co r se t í son de cadera corta y larqra, ú l t imos modelon. Libros de iiiort« 
F patrones p a r » cortar toda clase de ropa. 
C " 1 ^ ALT 6.19 
La primera quiniela, Eloy. 
Segundo partido á 30 tantos: 
Petit y Trecet, blancos, 
contra 
MaCála y Xavarrete, azul 
La expectií-ión era general al eomeu 
zar á jugarse este partido. 
Ambas parejas venían con ganas de 
pegar, y pegaron de verasj pero Maca-
la y Navarrete habíanse conjurado, y 
sin dar cuartel, causan al gran Trecet 
el descalabro no conocido en los anales 
del vasco sport, pues los azules se apun-
taban 19 cuando los derrotados sólo te-
nían 10. 
La audacia de Mácala y la resisten-
cia heroica que Xavarrete hizo, obligó 
á Trecet a cambiar de cesta. 
La derrota fué tan grande y tan ver-
gonzosa, que Trecet, sin duda con el 
deseo de deslucir el gran triunfo de sus 
contrarios, abandonó el partido, deján-
dose pasar a'gunas veces y echando 
fuera de la cancha algunas pelotas. Pe 
t i t contr ibuyó con su faltado seguridad 
á perder el partido y provocó la desa 
nimacióu de su zaguero. 
• « 
» • 
Segunda quiniela, Cecilio. 
RÍVKRO. 
Para ahuyenrat el ealor tome usted 
gerveza de LA T K O P I C A L 
CRONICA D E M U C I A 
A S A L T O Y KOBO 
A MANO AHULADA 
Encontrándose en la tarde del sííbado 
Ciliimo de servieio en la callo del Agilua, 
espuina á Gloria, el vigilante de la cuar-
ta estación de policía, Pablo lluíz, se le 
hicieron sospechosos dos individuos de la 
raza de color que apresuradamente pasa-
ron por su lado, por lo que procedió á su 
detención. 
Interrogados dichos individuos de dón-
de venían y A quó punto se encaminaban, 
parece que hubo contradicciones en sus 
contestaciones, por lo cual lea ordenó que 
le ncompañasteu á la estación de policía. 
Al pasar con ellos por las inmediacio-
nes del parque do Jesús María se encon-
tró una gran aglomeración de personas 
que rodeaban á un individuo blanco, al 
parecar peninsular. Este último al ver 
A los detenidos por su lado, no pudo me-
nos que exclamar: esos,eios mismos so/i, 
los que me han robado el dinero. 
Entonces el policía Ruíz le preguntó 
qué le había pasado, y dicho individuo 
le contestó, que al transitar momentos 
antes por la (raizada de Vives y Aguila, 
los detenidos en unión de otro de la raza 
blanca lo habían asaltado á mano arma-
da, poniéndole éste último un puflal en 
la espalda y otro de los detenidos una na-
vaja sevillana al pecho, mientras su (-oni-
pafiero le despojó de dioz pesos plata. 
Ante estas manifestaciones el vigilan-
te Ruíz, practicó un registro en la per-
sona de los detenidos, encontrando en po-
der de uno de ellos los diez pesos roba-
dos, y al otro una navaja sevillana, que 
lléval a oculta en la pretina del pantalón. 
Los detenidos al ser conducidos á la 4> 
estación de policía manifestaron ante el 
sargento de guardia, señor Núílez, que se 
nombraban Antonio Herrera López, de 
1(5 años y vecino de Progreso mVmero 83, 
y José Pedroso Ramírez, de 19 afios y re-
sidente en la calle de los .Sitios uúm. 43. 
El perjudicado dijo nombrarse José 
Ríos Ferreira, natural de Kspaila, de 44 
años, casado y de oticio labrador y con 
domicilio en esta ciudad, pues acababa de 
salir ose día del Departamento de I n m i -
grantes con objeto de embarcarse al si-
guiente para Sagua, donde iba de tr;il»a-
jador para un ingenio. 
Los detenidos juntamente con el ates-
tado levantado por la policía, fueron 
puestos á disposición de señor juez de 
guardia. 
ÉN E L J'AílQUK D E COLOX 
En la tarde del sábado último encon-
trándose sentado en uno de los asientos 
del parque do Colón el blanco Antonio 
X. Gandarela, vecino de Paula número 
197, un moreno que estaba á su lado t ra-
tó de sacarle del bolsillo de la chamarre-
ta q ie tenía puesta, un pañuelo de seda 
con dinero. 
A l estar el ladrón en esta operación lo 
sorprendió el vigilante 370 do la segunda 
estación de policía, y al tratar do dete-
nerlo le agredió causándole varias lesio-
nes, por lo que el policía en defensa pro-
pia repeló la agresión, lesionándole con 
el club. 
El detenido resultó nombrarse Ensebio 
Llanos Marrero, de 23 años y residente 
en la calle del Vapor número 9 y fué re-
mitido al hospital número 1 en clase de 
de tenido y á disposición del juez correc-
cional del distrito. 
El perjudicado, que según certificación 
médica se encontraba embriagado, ingre-
só en el vivac para ser presentado boy 
ante el ya expresado juez. 
R E Y E R T A V L E S I O X E S 
El sargento Hidalgo presentó el sába-
do por la noche eu la tercera estación de 
policía á los blancos Manuel Prieto Fer-
nández y Vicepte Carneado, vecinos de 
la Manzana de Gómez, por haberlos sor-
prendido en reyerta y encontrarse ambos 
lesionados. 
Lo¿ detenidos manifestaron ser cierto 
haber tenido una reyerta por diferencia 
en el pago de una cuenta. 
Prieto dice que al darle carneado una 
l)ofelada, él le pegó con una vara de me-
dir. 
Ambos quedaron en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza para res-
ponder á su comparendo ante el señor 
juez correccional del distrito, 
POR P E R J U R I O 
Por disposición del Juez de Instrucción 
del distrito Este, ingresó el sábado último 
en el Vivac del primer distrito, para ser 
remitido á la cárcel á cumplir una conde-
na impuesta por la Sala primera de lo 
Criminal de esta Audiencia, el blanco Se-
r.ifíu Iglesias Liebres, vecino deCompos-
tela 43, que le fué impuesta por el delito 
de perjurio. 
A L H O S P I T A L 
El blanco José Iglesias Lorenzo, natu-
ral de España, casado, de 40 años y por-
tero de la casa Bernaza número 34, tuvo 
la desgracia deque al estar l impiándola 
escalera principal de dicha casa, sufrió 
una caída, cansándose la fractura de la 
octava costilla del lado izquierdo, de pro-
nóstico grave. 
IgleBiaa ingresó en el hospital por no 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
POR A D U L T E R I O 
A pf^ición del sereno particular Ra-
món Rey Vázquez, vecino de una casa 
del placer de Peñalver, fueron detenidos 
su legítima esposa María Veiga Carreras 
y .l()>é (Jarcia Rodríguez, á quienes acusa 
del delito de adulterio. 
Los detenidos quedaron á la disposi-
ción del señor Juez de guardia. 
H U R T O I>R P L A T A N O S 
E l vigilante534, deservicio en el Mer-
cado de Tacón, presentó ayer tarde en la 
cuarta Estación de policía, á los morenos 
José Alemán Peñalver, vecino de Suarez 
21 y Aniceto León Rodríguez, residente 
en el barrio del Cotorro, á los cuales había 
detenido á petición de don Francisco Ma-
ría López, domiciliado en el Calvario, de 
luiberlo hurtado seis racimos de pláta-
nos. 
Los detenidos mgresaron en el Vivac á 
disposición del J uzgado Correccional com-
petente. 
E N E L V E O A D O 
Los blancos Juan Rodríguez Lorenzo 
y Tomás Morauet, fueron detenidos ano-
che en el Vedado, por acusarlos el vigi-
lante noctuno Francisco Oroso, de haberle 
bocho agresión, al requerirlos á virtud 
de la queja que le dló una señora vecina 
de la callo 23, de estarse burlando de un 
niño que estaba tendido en su domicilio. 
El vigilante al verse agredido se de-
fendió con ol machete, y le causó una 
pequeña herida al Moranet. 
De este hecho se dió cuenta al Sr. Juez 
de Guardia. 
I>I:TI:MI>O P O R T I R A R P I E D R A S 
El blanco Luis Valdés Junto, vecino 
de Salud número 172, fué detenido ano-
che por el vigilante 401, á causa de estar 
promoviendo escándalo y haberlo sor-
prendido arrojando piedras al circo ecues-
tre establecido en la calle de Neptuno es-
quina á Oquendo. 
El detenido al ser sorprendido por el 
policía salió huyendo, pero con tan mala 
suerte, que tropezando con una soga, 
se cayó causándose una contusión leve 
en la región escapular derecha. 
Dicho individuo ingresó en el Vivac. 
E X V E N E X A M I E N T O 
Ayer tarde fué asistida en el Centro de 
Socorro del segundo distrito, la blanca 
María L. Hernández, natural do Méjico, 
y vecino de la calle del Aguila número 
72, de una intoxicación producida por 
biclorato de mercurio. 
El Dr. Armas que le prestó los auxi-
lio de la ciencia médica, certificó que su 
estado era de pronóstico grave. 
Según el sargento de la 3' Estación de 
Policía, Sr. Martínez, la paciente mani-
festó que había tratado de suicidarse, por 
encontrarse aburrida, á cuyo efecto había 
ingerido tres pastillas de bicloruro de 
mercurio disueltas en un vaso de alcohol. 
De este hecho se dió cuenta al Sr. Juez 
do (íuardia. 
F R A C T U R A G R A V E . 
El doctor Ramírez asistió ayer de pri-
mera intención, en el Centro de Socorro 
del segundo distrito, á la blanca Narcisa 
González Castellanos, de 91 años y veci-
na do Hamel número 4, de la fractura 
completa del húmero izquierdo, de pro-
nóstico grave, la cual sufrió casualmen-
te en una caída al irse á acostar. 
La paciento, por carecer de recursos, 
fué remitida al Hospital número 1. 
R O B O . 
Don José Peña García, natural de Es-
paña, y vecino de Aguila 127, se presen-
tó ayer tarde en la 3? Estación de poli-
cía, manifestando que la noche anterior 
había dejado cerrado su establecimiento, 
v que eu la mañana de ayer notó la falta 
de cinco luises, tres centenes y quince 
pesos plata española que guardaba en la 
carpeta, y de una pequeña caja de hierro 
diez pesos en monedas de cobre. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
torea de este hecho, y del cual conoce el 
JU7.gado de Instrucción del distrito dol 
Centro. 
I N T O . V I C A C I O N . 
La morena María González Peña, ve-
cina de Salud 176, trató ayer de suici-
darse ingiriendo misto de fósforo indus-
trial disuelto en agua, lo que le produjo 
una intoxicación de pronóstico grave, 
según certificado del doctor Armas que 
le prestó los primeros auxilios de la me-
dicina. 
Según la paciente, la causa que le im-
pulsaba á privarse de la vida, era la 
muerto de una hermana que tenía en el 
pueblo de la Esperanza, cuya noticia re-
cibió ayer por un telegrama. 
La González ingresó en el hospital por 
carecer de recursos. 
E N T R E M A R I D O V MÜJER. 
Los inquilinos de la casa San José 78, 
morenos José Estevez y Paula Scull, 
sostuvieron una reyerta, resultando el 
primero lesionado en la cabeza. 
Al intervenir la menor Isabel Domín-
guez, de 12 años, á la cual tienen ambos 
recogida, el Estevez le dió una mordida 
en el brazo. 
Estevez quedó en libertad por habej 
prestado fianza; ingresando la Scull eu el 
vivac. 
D E T E N I D O 
Anoche fue detenido por el policía del 
Puerto número 8 el marinero Gaspar 
García Roja, por haber insultado de pa-
labras en el muelle del 2̂  distrito al ins-
pector de la Aduana don Andrés Ara-
gón. 
El detenido, que estaba en estado oe 
embriaguez, fué remitido al Vivac á dis-
posición del juez correccional del primer 
distrito. 
G A C E T I L L A 
LICEO DE GUANABACOA.—La velada 
del sábado eu los salones del Liceo, á 
favor de sus fondos, se vió realzada por 
numerosa y distinguida concurrencia, 
eu la que resaltaban la hermosura y 
gentileza de las damas de la vecina v i -
lla. 
E l señor Mario García Kohly, que 
tenía á su cargo el primor número 
del programa, excusó su asistencia, á 
úl t ima hora, ocupando en su lugar la 
tribuna, el distinguido joven don Fran-
cisco Camps, quien á pesar de no estar 
preparado, pronunció un elocueute y 
sentido discurso, eu el que hizo resal-
tar la brillante historia del Ljiceo, en-
careciendo del culto vecindario de 
Guanabacoa que preste su apoyo á la 
histórica sociedad, que atraviesa una 
situación dificilísima, á fin de que no 
se vea en la peuosa necesidad de ce-
rrar sus puertas. 
La concurrencia demostró, con sns 
aplausos, la singular complacencia con 
que había oido al señor Camps. 
E l resto del programa se cumplió en 
todas sus partes. 
¡Ojalá que el producto de la fiesta 
haya colmado las aspiraciones de sus 
organizadores! 
Ai/Btsu. — El sábado fué un éxito 
brillante la despedida de Esperanza 
Pastor. El teatro estaba lleno y La Cara 
de Dios salió magnífica. 
Ayer fueron dos éxitos más la ma-
tinco y la función nocturna. La zarzuela 
Marina quedó mejor que el viernes. El 
barítono Tapias estuvo feliz y fué muy 
aplaudido. 
Para hoy se da el programa siguien-
te: 
Primera tanda. —La Mazorca Roja, en 
que luce muy bella y más artista la 
Diego. 
Segunda tauda. — Los Granujas, el 
mejor triunfo de la Guzmán. 
Tercera tauda.—La Fiesta de San An-
tón. 
Ya saben que el miércoles es el estro-
no de la obra más aplaudida de la tempo-
rada de verano en M a d r i d / í í / a m o a o 
Colirón. Será una gran novedad: con 
unas coplas queso cantarán hechas ex-
presamente para Albisu. 
A L BON MAHCTIÉ.—Apenas si que-
dan ya en los mostradores del Bon Mar-
ché un solo retazo de las telas de ve 
rano. 
Todo ha volado. 
Aquella existencia colosal se la ha 
llevado, de la noche á la mañana, como 
qu i ín dice, la realización que empren-
dió, con el m:is feliz éxito, la gran tien-
da de ropas que abre sus puertas en 
Reina frenteá la calzada de Galiano. 
Y, como á rey mnerto, rey puesto, 
los géneros de invierno van llenando 
PROXIMO A LLEGAR A ESTE PUERTO 
El Vapor Trasatlántico 
m viene cargado de m n i M en calzado fino para la apertura de la w a peletería 
j P k . O A , fi3 A . T U E E S H C J A I D A I J Í 
SAN R A F A E L 25, S I G U E R E A L I Z A N D O 
m-
d r á 
OBISPO ESQUINA A CUBA. 
todas sus existoncias á precios extraordinariamente baratos. Por $2, $2.50, | 3 , $3.50 y 
les proporcionaremos calzado para Señoras ó para Caballeros de m i l cortes diferentes é 
finidad de modelos del mejor gusto y de mucho más valor. 
Venga usted á L a Cranada y e m p l e a r á bien su dinero. 
Con grandes novedades y con mercancías nuevas todas, pronto, muy pronto, ten 
lugar la apertura de 
X a Casa 97feroacial, 
San Rafael número 23 , entre Aguila y Galiano, sucursal de 
"LA GRANADA". OBISPO Y CUBA 
alt 4-17 J n u n M e r c a d a f, 
Mel l in 'á 
F o o d 
A l i m e n t o M e l t l a 
E l A l i m e n t o M e l l i n es, 
el modelo de a l imentos ' 
pa ra n i ñ o s , porque es un11 
verdadero n u t r i t i v o y uno 
que nutre . 
Nt/r-ftro librito " Los Bthés del 
Alirnnito Me/íin" será e/iviad9 
gratis á quift ¡o so licite. 
JVJeüin's Food Co., Boston, Mass , E . O A. 
el sitio que orupuhan las telas propia^ 
de la est;*eióii <ie los calores. 
A l Uon Marché ha empegado á reci-
bir el nuev-j surtido. 
Hay graiMies novedades. 
Eu abrigos,. c;ipas y salidas de tea-
tro ofrece la Casa de los señores López 
y Uruñuela lo mejor, iu;\s selecto y más 
elegante (pie. pueda haber llegado á 
tienda alguna de la Habana. 
Las salidas de teatro, para las próxi-
mas veladas de Thuill ier , resultau, eu 
realidad, del mejor gusto. 
La vaviedád en el corte, los adornos 
y el color es inacabable. 
Se impone una visita al Bon Match i 
Créelo, lectora. 
UN NUKVO CKÍSTIÁNO.—En la igle-
sia parroquial del Espíri tu Santo ha 
recibido (a gracia del bautismo, la que 
limpia y regenera del primer pecado, 
un tierno hijo de los distinguidos espo-
sos Dulce María Calvo y Jorge Caste-
llanos. 
Se le puso por nombre Jorge Pedro 
José Víctor y sus padrinos fueron lase-
ñoriia Delia María Calvo y el joveu Po-
dro Calvo. 
Eu recuerdo del acto se han reparti-
do tarjetas l indísimas. 
—La que llega á nuestras manos, en-
viada por los padres del nuevo cristia-
no, no puede ser más elegante. 
La aceptamos con sumo gusto á la 
vez (pie hacemos votos por la felicidad 
de la angelical criatura. 
Que es la gloria y La alegría de uu 
hogar. 
LA MAKINA.— Con la llegada de 
Emilio Thuil l ier ha coincidido la llega-
da de una importante remesa de cal-
zado, que Eslíu desde Barcelona y Emi-
lio Novoa desde las Baleares, han remi-
tido A Juan Cot. cumpliendo las indica-
ciones de éste, para que la brillante 
temporada teatral que comenzará e l 
jueves en Payret no coja desprevenida 
á la popular y justamente acreditada 
peleter ía de los Portales de Luz. 
Y así demuestran los dos amos de 
La Marina y su activo dependiente en-
cargado, hoy de viaje por Europa, que 
no se duermen eu las pajas y están, 
como quien dice, al quite; esto es, que 
no quieren que el crédito conquistado 
en tantos afios de buenos servicios a l 
público, se erapequefiezca lo más mí-
nimo. > i 
Ya están á la vista del público, en 
aquella tentadora y elegantísima v i -
driera do los Portales de Luz, las mues-
tras de esc calzado. 
El de las damas da la hora por su 
novedad, elegancia y buen gusto; el de 
los caballeros, la hora y los minutos. 
Es mucha Marina la peietería LM Ma-
rina de los Portales de Luz. 
JAI-AJ.AI. — Partidos y quinielas 
que se jugarán mañana, martes, eu el 
Frontón j a i - A l a i : 
Primer partido, á 2 5 tantos: 
Urrut ia y Solaverri, blancos, 
contra 
Escoriaza y Allamira, azules. 
A sacar de los 7% cuadros. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Mácala, Eloy, Kavarrete, 
I rún y Altamira. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Yur r i t a y Vergara, blancos, 
contra 
Gárate y Ayesterán, azules. 
A sacar de los 7 ) / cuadros. 
Segunda quiniela, á G tantos. 
Gárate, Petit, Cecilio, Yurr i ta , Es-
coriaza y Urbieta. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
E L AÑO VIEJO KN LA COKTH.—La 
aplaudidíciina revista de Villoch y los 
hermanos liobreño con música del maes-
tro Mauri, El año viejo en la Corte, vuel-
ve á la escena del popular teatro A l -
hambra en la función de esta noche. 
Una d^ las decoraciones del señor 
Arias que más éxito ha obtenido es, 
sin duda alguna, la que representa el 
ingenio con que concluye tan celebrada 
zarzuela. 
E> año'viejo en la Corte cubrirá la se 
gunda tanda. 
Para llenar la primera se ha elegido 
la zarzuela de Villoch y Mauri E l Cas-
tillo de Atares, cuyos éxitos se cuentan 
por representaciones, y en la tanda de 
las di(4#.rá Las planchas de Ar tur i to , 
gracioso juguete cómico. 
Mañana, estreno de la rarzuela El 
bobo de la Odisea. 
Y el jueves, reprise do Txi Tintjeria, 
con la novedad de tomar parte en su 
desempeñó la s impática Lina Erutos. 
LA NOTA FINAL.— 
Un maestro de escuela muy pobre ha-
biaba á sus discípulos de la t ierra, t i r i -
tando al mismo tiempo de frió. 
—jDe qué creéis que está formada la 
tierra?—preguntó. 
—De capas—respondió uno de los 
chicos más instruidos. 
—Sí, hijo mío, tienes razónj pero do 
capas tan distante, que hay muchos ve-
cinos en el pueblo que no han llegado 
aún á la primera. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma eu Cuba. 
Imprente y ktertotipia íel DIARIO DB LA M I M , 
